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  مّلخص
 وتنفيذ طريقة الإستقرائية الكهف في سورة الإستفهام أسلوب في المجازي معنى تحليل
 حسين أحمد يونيواضع: 
 
 كلغة. الرتشية للغةك اللغة ىذه تجعل تؼتلفة دكؿ. العاتظية اللغات من كاحدة ىي العربية اللغة
 القرآف أف حتُ في العالم، شعوب بقاء على كبتَ بشكل كتؤثر للغاية حيوينا دكرنا اللغة ىذه تلعب عاتظية،
 اتظسلمتُ من اتظوقف ىذا يتطلب. العربية باللغة اتظكتوبة الإسلامية الشريعة في كالأكبر الأكؿ اتظصدر ىو
 .اتضياة في اتنفيذى ليتم يحتويونها التي الرسائل يفهموا أف
أسلوب  كواحد الاستشفاـ أك السؤاؿ تضع التي البلاغة لعلم دراسة ىناؾ العربية اللغة في
 تريع. أسلوب الإستفهاـ يسمى البلاغة في السؤاؿ تعذا اللغوم النمط. من طلب عكس كىو ،الإنشاء
 .البلاغة في الإستفهاـ أسلوب ىي النحوية اتعياكل من متنوعة تغموعة مع العربية باللغة الأسئلة أشكاؿ
 سورة في القرآف في )fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب . كيفُ: ىي مشكلة البحث
 ما. ّ الكهف؟ سورة في القرآف في) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوبكيف الوظائف . ِ. الكهف؟
 الإستفهاـ ؟ أسلوب للتعليم  الطريقة اتظناسبة ىي
ىذا  أداة. النوعي المحتول تحليل باستخداـ تظكتبةا بحث ىوىذا البحث  من البحث نوع
 البيانات، يجمع الذم البحث ىذا ىو، كىذا. )tnemurtsni namuh( الإنساف أداة ىيالبحث 
 كيرسم الاستنتاج البيانات، لتفستَ البيانات كيفسر البيانات، كينظم البيانات، كيخفض البيانات، كيعرض
/  تحليل جدكؿ شكل في مساعدة أداة استخداـ أيضاالبحث ىذا  في ذلك، إلى بالإضافة. البحث
 .دليل
 أسلوب في آّازم معافو  عدة على الاستقرائية طريقة باستخداـ البحث نتائج اشتملت
 ، ُٗ ، ُٓ ، ُِ ، ٕ: الآيات في توجد كالتي الآيات ، ُٔ كانت التي الكهف سورة في اـالاستفه
 معتٌ). الكهف سورة( َُّ ، َُِ ، ْٗ ، ٕٓ ، ّٕ ُٕ ، ٖٔ ، ٔٔ ، ٕٓ ، َٓ ، ْٗ ، ّٕ
 .الأصلي اتظعتٌ من معناىا يخرج لا ككذلك كتحقتَ تأكيد ىناؾ تؼتلف، الآيات ىذه في آّازم







(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada 
(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 






 كالسلاـ، تفضل،ال النعم، من كفرة تصميع كتعالى، سبحانو لله كالامتناف الصلاة مع
 دائما تصاحب التي كتزايتو حبو عن فضلا. اتضياة ىذه كتفستَ العيش في كسهولة كاتصماؿ،
 :إلى العلمية الرسالة ىذه أقدـ كالتعاطف، الإخلاصب لذا. القدـ كخطوات خطى نفس كل
 أدرؾ نجاحي،ل كصلاف كافحاف فالذا المحبوبةآسيه لمحبوب كأميا أبي سونارتو .ُ
 في نياكيقود لي ماحبه دائما افيكرس كالذم باتظثل، يكوف لن تضحيتك أف الكاتب
 دائما كتزاية دائما همايحمي سوؼ كتعالى سبحانو الله أف حياتي طريق تحديد
 .امتُ مايباركه
الكبتَة  عائلتيكل ،النساء نور عتُ لأخي الصغتَ الأحياء أنصرم ك لأختي الصغتَة .ِ
 .ىذه الرسالة العلمية كتابة في واشجعكي دائمان  يصلوا التي
 الاقتًاحات كبعض كالتحفيز التوجيو دائما يعطي الذمّٓلس تعليم الفردكس  .ّ
 .ىذه الرسالة العلمية كتابة في الإيجابية
 إدارة مع. ستتَأنطو بوركا سنطاسو اتظاج السيد لامبونج كاتظشرؼ  UNMK عائلة .ْ
 نيكاكذكر  كالتوجيو الثرثرة من الكثتَ أعطى كالتي ،لامبونج أكتاما ىربا شركة
 .الرسالة العلمية ىذه لاستكماؿ
 بالكثتَ تكأمد تكأدار  تساعد التي ،.dP.S ،مطهرة تيس ،صاحبتي كموجهة إلى .ٓ
 جعل قد اإخلاصه يكوف أف أمل على ،العلمية الرسالة ىذه كتابة حوؿ اتظعرفة من
 .اتع متعهنا كتعالى سبحانو الله من
  في كزملائي عالم الدين أبريانسياه، دني ،تػمد رضا أشكر غتٍ رفاعي، أتزد زملائي .ٔ
 .َُِّ لعاـ العربية اللغة تعليم كخاصة العربية، اللغة تعليم قسم
 ،ريوا براتاما ،.zG .dM.A ،مولينا دينا ،.dM.A ،رينجغا كجاكسونوا ،زملائي اتضميم .ٕ
 ،ريدم سابتًا ،.dP.S ،تيوا ترم رمضاف ،.dM.A ،باغوس براستيا ، .dM.A
 رضى أبو كيبوك، آرم. T.S ،باتؾكيت غوناكاف حليم ،.H.S ،ىرلي رتزة ،.dM.A
 معا النجاح من نتمكن أف نأمل. الآخر تلو كاحد ذكر الكاتب ستطيعي لاك  براتاما،
 لامبونج فاإنت نياتضكومية راد الإسلامية كلية التًبية كالتعليم بجامعة ،اتصامعة المحبوبة .ٖ




  ترجمة الكتاب
 
 يـوفي  سينينج تاتؾونج قرية في لامبونج بندر مدينة في حستُ أتزد يوني كلد
 كالسيدة سونارتو السيد من قاءأش ثلاثة من الإبن الأكؿ كىو. ُٓٗٗ يونيو ُ اتطميس
 .آسيو
 الابتدائية درسةاتظ في ابتدائيان  مدرسيان  تعليمان  الكاتب تلقى باتصامعة، الالتحاؽ قبل
 الثانوية اتظدرسة استمر تعليمو إلى ثم. ََِٕ عاـ في بنجاح كتخرج حليم، كام ُ الأزىر
إلأل  استمر ثم. ََُِ عاـ في كتخرج لامبونج، بندر  سوكاراـ ِالإسلامية اتضكومية 
 .َُِّ عاـ في دراستو إكماؿ من كتدكن لامبونج بندر ماداغاجاه  اتظدرسة العالية
 اتصامعة في كبالتحديد التعليم، من أعلى مستول إلى الكاتب دخل ،نفس العاـ كفي
 ).ABP( العربية اللغة تعليمقسم  في ،التًبية كلية في رادين انتاف لامبونج اتضكومية الإسلامية
  
  كلمة الشكر والتقدير
 
على التوفيق كالتوجيو حتى يتمكن شكر الكاتب بوجود الله تعالى ك اتضمد لله ، 
النبي تػمد، الذم صلاة كسلاما على بسلاسة.  الرسالة العلميةمن استكماؿ إعداد  الكاتب
 .يـو القيامةدائما في  شفاعتو نتطلع
 أسلوب في المجازي عنىم تحليل": اتظوضوعتحمل  الرسالة العلميةىذه 
ىذه الرسالة العلم مقدمة لتكملة  ".وتنفيذ طريقة الإستقرائية الكهف في سورة الإستفهام
      )dP.S( التًبية كالتعليم علم في امعية الاكلىتضصوؿ على درجة اتصمتطلبات 
ض ، كيفتً يع الأطراؼلا ينفصل عن مساعدة كتوجيو تر تكوين ىذه الرسالة العلمية
 إلى: ، خاصةشكرا كثتَا تَ مفرط في ىذه اتظناسبة، يعرب الكاتبأنو غ
بجامعة التًبية كالتعليم عميد كلية الاستاذ الدكتور اتضاج ختَ الأنوار اتظاجستتَ،  .ُ
 الاسلامية اتضكومية رادين انتاف لامبونج.
بجامعة  ، رئيس قسم التعليم اللغة العربيةالدكتور اتضاج سفرم داكد اتظاجستتَ .ِ
 مية اتضكومية رادين انتاف لامبونج.الاسلا
الذم يعطي دائما التوجيو ، اتظشرؼ الأكؿ جستتَالدكتورندس اتضاج ألينس إلياس اتظا .ّ
 .العلمية كالإرشاد في استكماؿ ىذه الرسالة
في استكماؿ عطي التوجيو كالإرشاد ت تيال الدكتورة إرلينا اتظاجستتَة، اتظشرفة الثانية  .ْ
 العلمية. ىذه الرسالة
 ن تعلموا الذي التًبية كالتعليم، كموظفي كلية كاتظوظفتُ اتتريع المحاضرين كالمحاضر  .ٓ
 .رادين إنتاف لامبونج جامعةفي  ةخلاؿ دراس باحثكقدموا اتظعرفة لل
، بحيث يحصل تعليمات أك في شكل التحفيزالإما  لأصدقاء الذين قدموا اتظساعدةا .ٔ
 .دائما على معلومات الكاتب
ة من أكجو القصور في ىذه الكتابة، بسبب تػدكدية اتظعرفة على بين الكاتب
لديها بالتأكيد العديد من العيوب.  ، كبالتالي بالطبع ىذه الرسالة العلميةباحثلل لوماتكاتظع
 .فتًاض لتقدنً نقد بناء كاقتًاحاتالايتوقع الكاتب 
 الرسالة العلميةلإرشاده كتوجيهو أف ىذه   الله سبحانو كتعالىإلىيرجو الكاتب ، أختَا
تصميع  ، كللأفعاؿ الطيبةكالقراء بشكل عاـ باحثف تكوف مفيدة خاصة بالنسبة لليدكن أ
على أمل اتضصوؿ على  العلمية في إعداد ىذه الرسالة أكلئك الذين ساعدكا الكاتب
 .العاتظتُرب الى. امتُ يا مكافآت من الله سبحانو كتع
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  الأول بابال
 مةمقد ّ
 
 تاكيد الموضوع . أ
 في الأخطاء من كتجنب إضافي بشكلالعلمية  الرسالة ىذه الكاتب يشرح أف قبل
 الرسالة ىذه اتظوضوع من لتأكيد الضركرم من ،العلمية الرسالة ىذه من اتعدؼ فهم
طريقة  فيذتنو  الكهف في سورة الإستفهام أسلوب في المجازي معنى تحليل": العلمية
 ".الإستقرائية
 التعريفات عبر الضركرم من ،ىذا البحث في اتظناقشة على تركيزنا أكثر تكوف لكي
 :يلي ما ذلك في بما ،اتظوضوع ىذا في اتظصطلحات أك
 لا لأنو مناسب، الذم الله اختيارالذم  اسم ىو" الكاملة القراءة" حرفيا القرآف .ُ
 سنة آلاؼ تسسة القراءة البشرية فتاعتً  منذ مضى كقت أم من قراءةال يوجد
 1 .كالنبيلة الكاملة القراءة أف القرآف، مع تتطابق أف يدكن التي القراءة
 على اتضصوؿ) rutunep( كلماتظت أراد إذا ،fitagoretni/  أسلوب الإستفهاـ .ِ
 علامةك  التجويد ينخفض عادة،. (اتظتوقع) nabawaj( الإجابة رد أك اتظعلومات
 ككيف كتظاذا كأين كيف مثل الأسئلة كلمات تستخدـ ما غالبنا لأسئلةا). التًقيم
 2 .كمتى
                                                             
1
 kokop-kokop gnatnet naruQ-lA nasawaw baB ,”naruQ-lA nasawaW“ ,bahihS hsiaruQ .M .
 3 .mlh ,nanamiek
 .di.ca.wdku.rerutcel,”aisenodnI asahaB malaD tamilaK“ :lekitrA ,hisgninaydiW aniN.2
  اللغة كغتَ اللغة مكونات كل ىي) malak - tca hceeps( أك الكلاـ الكلاـ أفعاؿ .ّ
 تسليم كشكل المحادثة، في اتظشاركتُ تشارؾ كالتي سليمة، لغة فعل تشمل التي
 من nitsuA قبل من اتظصطلح ىذا غصا  كقد  3.الأمنة كسياؽ كاتظوضوع، ،الأمنة
 ك ، isukoli ، isukol كىي الكلاـ، من مستويات ثلاثة من نظريتو خلاؿ
 كالتوجيو )fitresa( اتضـز كىي فئات، تسس إلى isukoli  elraeS قسم  4.isukolrep
 .)fitaralkedكاتطبرية ( )fiserpske( كالتعبتَية )fisimok( كالعبودية) fitkerid(
 شيء على ينصكىو الكلاـ الذم  (اتظعتٌ اتضقيقي) isukol) narututrePالكلاـ ( .ْ
 .اتضقيقي عتٌباتظ ٌمىيس علم البلاغة في كاف إذا ،)حرفيا( ىو كما
 الفعل على ينص الذم الكلاـ كىو ،(اتظعتٌ آّازم) isukoli ) narututrePالكلاـ ( .ٓ
 في إذا ،بالكلاـ القياـ عند كالظركؼ للسياؽ كفقا ما بشيء القياـ من اتعدؼ أك
 .آّازم عتٌباتظ يسٌمى علم البلاغة
 5 .عكس اتظتكلم على kefe أك تأثتَ لو الذم isukolrep) narututrePالكلاـ ( .ٔ
 الطريقة ىذه تحديد يتم. العربية اللغة ميلتعل الأنسب الطريقة ىي الإستقرائية طريقة .ٕ
 6 .القواعد إعداد ثم أمثلة إعطاء خلاؿ من
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 ,asahaB anoseP ,.M ,reduaL ,.U ,onowuY ,itnatrahsuK id ,"kitamgarP" ,itnatrahsuK . 
 011–201 .mlh ,2002 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ
4
 13–62 .mlh ,0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ ,”asahabreB nanutnaseK“ ,reahC ludbA . 
5
 nuhat ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN ,”sdroW htiW sgnihT oD ot woH“ ,nitsuA  .L.J . 
 .di.aidepikliW .2621
6
 akatsuP :turieB ( ,aynisakilpA naD narajalebmeP edoteM barA asahaB ,ilimahS -hsA fusuY
  521 .h ,)1221 ,hayyirhsA„-lA
  الموضوع لاختيار أسباب. ب
 في سورة الإستفهام أسلوب في المجازي معنى تحليل" اتظوضوع اختيار سببأ
 :يلي كما "لإستقرائيةطريقة ا تنفيذو  الكهف
 .يةالتًب علم بنطاؽ كثيقنا ارتباطنا دراستها تدت التي اتظشاكل ترتبط .ُ
 ).الكهف سورة( القرآف في الإستفهاـ اتصمل في آّازم معتٌ عن اتظزيد تظعرفة .ِ
 ).الإستقرائية طريقة( العربية اللغة ميلتعل طريقة إحدل اتظزيد تظعرفة .ّ
 
 البحث ج. خلفية
لغة  اللغة اللغة ىذه تجعل ختلفةاتظ دكؿال. العاتظية اللغات من كاحدة ىي العربية اللغة
 الأمم بقاء على كبتَ بشكل كتؤثر للغاية حيوم دكر تعا اللغة ىذه فإف دكلية، ككلغة. رتشية
 باتظوارد غنية ةطقمن ىي egaugnal evitan البلداف معظم فإف ذلك، على علاكة. العالم في
 .اللغة كدكر اللغة كظيفة إلى متزايد بشكل تضيف بحيث الطبيعية،
 اتظليارات أتباع مع الإسلاـ كلغة الكرنً القرآف لغة ىي العربية اللغة أخرل ناحية من
 الشخص يشعر حتى اللغة ّٔذه مكتوبة الدينية القوانتُ تريع. العالم سكاف من الأركاح من
 في أنو اتظستغرب من ليس لذلك. يةالعرب اللغة ملتعل ٌ مضطر بأنو الإسلاـ دراسة يريد الذم
 التعليم مستول إلى الابتدائية اتظدرسة من. العربية اللغة متعل ٌت أف يجب أك معهد مدرسة كل
 .إلزامية مواد العربية موضوع اللغة تكوف بحيث العالي
 الظاىرة رؤية بعد. للمسلمتُ العربية اللغة أهمية مدل متزايد بشكل يتضح ىناؾ من
 يتعلق فيما العربية باللغة البلد ىذا سكاف ظاىرة نرل أف علينا يجب العربية، غةلل العاتظية
  ىم. اتصامعي اتضـر نشطاء من الشبابنشاط  نرل أف يدكننا. العربية اللغة متعل ٌ في بالرغبة
 ىم الذين الناس مثل ىم. العربية اللغة كيتعلموف النـو من يستيقظوف الذين الناس مثل
 كالإسلامية العربية التعليمية اتظؤسسات تقف لذا. كالإسلاـ العربية اللغة متعل ٌ في فعاطشو 
 7 .العلماني أك العاـ اتصامعي حوؿ
 من اتظوقف ىذا يتطلب. الإسلامية الشريعة في كالأفضل الأكؿ اتظصدر ىو القرآف
 كجهد ضناأي مطلوب كىذا. اتضياة في تنفيذىا ليتم يحتويونها التي الرسائل يفهموا أف اتظسلمتُ
 تريع كباتظثل،. أفقيان  الكائنات من غتَه أك بالبشر مرتبطنا كاف سواء البشرم، السلوؾ لتنظيم
 في الواردة التعليمات من أكلان  مطلوبة الإجابات أف من الرغم على بالقانوف، اتظتعلقة القضايا
 إذا عليها صوؿاتض يدكن الآخرة كفي العالم في الإنساف حياة من الفائدة أف كيعتقد. القرآف
 1 .القرآف من تعليمات على بناء سلوكهم قاعدة البشر كاف
 الأساسية الإنسانية الاحتياجات من كلدت التي الثقافة عناصر أحد ىي اللغة
 بتُ للتواصل كوسيلة ىي للغة الرئيسية الوظيفة. حضارتها لتحستُ تػاكلة في )deen cisab(
 2 .الشاملة البشرية اتظعرفة كيدعم اتظشاعر عن عربام للتفكتَ، كوسيلة أخرل ككظائف البشر
 اللغات من جدنا خاصة كظيفة تعا العربية اللغة حتى عاتظية لغة أيضنا العربية اللغة
 أخرل، ناحية من كيعمقها، يعرفها تظن عالية أدبية قيمة تعا العربية اللغة فقط ليس الأخرل،
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 adaP yalP eloR isatnemirepskE“ ,barA asahaB nakididneP nasuruJ :ispirkS,idawraS. 
 hayibraT satlukaF ,”barA nad hayimalsI hasariD hasardaM agabmeL id hastadahuM  narajalebmeP
 .1002 nuhat ,agajilaK nanuS NIU
 ,3102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ ,”malsI mukuH tafasliF“ ,noitusaN inablA irkuyS dammahuM.1
 16 .mlh
2
 ,sogoL :atrakaJ ,”malsI nakididneP nad milsuM lautkeletnI iese-iesE“ ,arzA idramuyzA.
 .31.mlh ,2221
  الذم اتططاب يستخدـ التواصل في 01 .الله كلاـ تنقل التي القرآف، كلغة العربية اللغة تيقدر
 الأسلوب ،)rabohk - fitaralked( الإخبارية سلوبالأ مثل اتصمل، من أنواع ثلاثة في يتجلى
 تحتوم). - fitagoretniالإستفهاـ( الإستفهامية الأسلوبك  ،)rmA - evitarepmi( الأكامر
 تصمل طلبات/  كأكامر خبار،الأ تصمل عبارات كىي عامة، اتصاؿ كظائف على اتصمل
 التي النية تكوف لا الأحياف، بعض في ذلك، كمع. أسلوب الإستفهاـ عن كأسئلة الأكامر،
 يستخدـ اتظتكلم اتظثاؿ سبيل على. اتظستخدمة سلوبالأ طريقة مع متفقة اتظتكلم ينقلها
 .اتظتكلم تسأؿ لا الواقع في كلكن ،أسلوب الإستفهاـ صيغة
 تركيبة إف. الوقت ذلك في العربمن شعب  تحديات دكفيكوف لم  الإتعي الوحي
 بأنو كسلم عليو الله صلى تػمد النبي اتهم لذلك الشعر، أف يتغلب قادرة كتػتوياتو القرآف
 لغوم لتًتيب شرطنا الأرض على البشر تريع يدتلكها التي الأختَة اتظعجزة ىو القرآف. ساحر
 العلـو إنشاء تم الكرنً، القرآف من. توياتوكتػ الأدب حيث من جدن ا، عاؿو  (الكلاـ)
 علم يولد اللغوة اتصانب من. كىكذا لغوية،الك  سياسيةالك  جتماعيةالاك  دينيةال ختلفة،اتظ
 11 ).عديب ، معاني ، بياف( البلاغة ، الصرؼ ،النحو
ضد من  كىو ،اسلوب الإنشاء من كواحد الإستفهاـ أك السؤاؿ البلاغة علم يضع
 أشكاؿ تريع. أسلوب الإستفهاـ يسمى البلاغة في ىذا الإستفهاـ اللغوم النمط الطلب.
علم  في أسلوب الإستفهاـ ىي النحوية اتعياكل من متنوعة تغموعة مع العربية باللغة الأسئلة
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 :atrakaJ ,”barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM“  ,rawnA lufiaS ,fusuY tayaT .
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11
 ,hayirhsA„-lA habatkaM-lA :turieB( ,”hayibarA-lA suruD-lA ‟imaJ“ ,iniayalahG afahtsuM .
 1 .mlh ,)7121
  تراؿ على تركز دراسة كىي ،ةالبلاغ بعلـو كثيقنا ارتباطنا أسلوب الإستفهاـ يرتبط. البلاغة
 .اتصمالية لغتها حيث من خاصة بميزات العربية اللغة تتميز حيث العربية، اللغة
 sketnokأسلوب ( سياؽ اتباع معينة معاني لو أسلوب الإستفهاـ في علم اتظعاني
 قبل، من معركؼ غتَ شيء معرفة إلى بالسعي مفهوما كاف الذم ،الإستفهاـ. )tamilak
 ينظر فعندما ذلك، كمع .اتظطلوب الشخص من تظعرفة فقط سؤاؿ طرح تم أنو يعتٍ كاف
 ،شيء تظعرفة معتٌعلى  تظهر من الإستفهاـ كظائف كل ليست ،اتظعاني معرفة من إليها
. أخرل كمعاني أسلوب الطلب إلى ينتمي الذم) hatnirep( الأمر تعتٍ أف يدكن كلكنها
 ُِ .للقلق مثتَة نقطة ىذا يصبح بحيث
 علم. العربية العلـو في مصنفنا تخصصنا عشر ثلاثة فركع من كاحد ىو عانياتظ علم 
) متًجم( اتظفسر أك الطلابة على يجب ذلك، بعد. القرآف آيات لتفستَ أداة بمثابة عانياتظ
 .الصلة ذات الأخرل العلـو إلى بالإضافة اللغة ىذه إتقاف
 اتظعتٌ. ازمآّ عتٌاتظك  اتضقيقي عتٌاتظ اتع البلاغة علم دراسة في الإستفهاـ أسلوب إف
 اتظتكٌلم لغرض كفقا اتططاب أك سلوبالأ تريده الذم اتصوىرم اتظعتٌ ىو ياتضقيق
 كفقا سلوبللأ الضمتٍ اتظعتٌ ىو الدلالة علم أك آّازم معتٌ أف حتُ في. )rutunep(
 31 .للسياؽ
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 halokeS( ,”hahgalaB asilanA idutS ;na‟ruQ-lA malad mahfitsI“ :lanruJ ,otnayidruN edA . 
 )6102 nuhat ,1 .oN .4 .loV ,amalU lutaldhaN iggniT
 kilaB id tarisreT gnay ankaM( mahfitsI kitamgarP“ :lekitrA ,alagaS inadamuR . 31
 gnupmaL natnI nedaR NIAI naurugeK nad hayibraT satlukaF ,”)naaynatreP
  من ناحية كتعتٍ ،"الإستفهاـ" الكلمة من مصدر كلمة ىي الإستفهاـ كلمة
 في الأمل يعتٍ ،اتظصطلح حسبمن  حتُ في. لفهما طلب أك الفهم عن السؤاؿ اتظفردات
 41 .الإستفهاـ أجهزة عدة من الأجهزة أحد باستخداـ قبل من معركفنا يكن لم شيء معرفة
اتضقيقي  الإستفهاـ ىو الأكؿ نمطتُ، إلى الإستفهاـ صنفت العربية، اللغة دراسة في
 عن آخر لشخص شخص سؤاؿ يعتٍ اتضقيقي الإستفهاـ إف. الإستفهاـ آّازم كالثاني
 في. بالفعل معركؼ شيء عن سؤاؿ ىو ازمآّ الإستفهاـ. قبل من حقا معركؼ غتَ شيء
 الإجابات، يتوقع كسؤاؿ أصلية الإستفهاـ أسلوب تدتلكها التي الوظيفة تعد لم اتضالة، ىذه
 الرفض، الآماؿ، الصلوات، الرفض، ،الأكامر المحظورات، مثل أخرل كظائف إلى تنتقل بل
 51 .أخرل كأغراض
 كشيء اللغة شكل بتُ العلاقة بأنو اتظعتٌ ،swehttaM بحسب الدلالات، تيعٌرؼ
 اتطبتَ ىدؼ 61 .اللغة في نفسها الكلمات بتُ بالعلاقة يعرؼ اتظعتٌ أف حتُ في اللغة، خارج
 القرآف آيات بعض فإف لالصابتٍ كفقا. الاماف فهم على قادرا يكوف أف ىو البلاغة ميتعل في
. كأسباب النزكؿ كالتاريخ، كالاجتماعية، سياؽ،ال معرفة دكف كامل بشكل فهمها يدكن لا
 التي) fitagoretni( يةالإستفهام الدراساة اتظناقشة ىذه في الكاتب شرحسي السبب، كتعذا
 71 ).ضمنية معاني( ازمآّ كجمل الكرنً القرآف في العديدة اتصمل فيها تيستخدـ
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 .mlh ,)6221 ,ibarA„-lA htaruT-lA ayhI raD :turieB(  ,”barA„-lA nasiL“ ,ruhdnaM nbI . 
 .1173
51
-lA raD :riseM( ,”hahhihdaW-lA hahgalaB-lA“  ,afotsuM nad ymereJ lA ilA nimA . 
 .561 .mlh ,)1521 ,fira‟aM
61
 sirggnI artsaS idorP nesoD ,”kitnameS naijaK utauS ,ankaM nagnubuH :lanruJ“ ,idayruN.
 nuhat apnat ,artsaS isakinumoK satlukaF
71
 ,.tiC.pO ,alagaS inadamuR .
  معاف تعا التي الإستفهاـ أسلوب على أمثلة أك البحثية تالبيانا بعض الكاتب أخذ
 :ِٔ الأنبياء سورة في الواردة اتصمل ىي ضمنية
 قىاليوا أىأىٍنتى فػىعىٍلتى ىىَٰ ذى ا ًبآًتعىًتنىا يىا إًبٍػرىاًىيمي 
 ini nataubrep nakukalem gnay umak hakapA" :aynatreb akereM“ :aynitrA
 "?miharbI iah ,imak nahut-nahut padahret
 
 ككأنو أسلوب الإستفهاـ تثار حيث إبراىيم، النبي الكافركف يسأؿ الآية ىذه في
 لقصة الزمتٍ التسلسل تحكي أخرل آيات إلى نظرنا لو حتى. تفستَ أك إجابة يتطلب
 الكفار أف إلا. اتصاني ىو إبراىيم النبي أف يعرفوف كانوا الكفار أف الواقع في سيعرؼ إبراىيم،
 اتصاني ىو إبراىيم النبي أف من للتأكد أكلان  حواران  أجرىوا بل ، مباشرة إبراىيم النبي تهمواي لم
 11 .قريرالت يعمل الذم بالإستفهاـ يسمى ما ىو النمط ّٔذا الإستفهاـ إف. اتضقيقي
 المحادثة من كل في كبتَ بشكل) nakifanem( إنكار تظعتٌ الإستفهاـ تطبيق تم لقد
 الآية البقرة سورة ىو إنكاره إلى يهدؼ الذم الإستفهاـ لنمط مثاؿ. القرآفك  كالأدب العربية
 :َُِ
 كىٱٍلمىلاًۤئكىةي كىقيًضىى ٱلأىٍمري كىًإلىى ٱللَّو ً
 ىىٍل يىنظيريكفى ًإلاَّ أىف يىأٍتًيػىهيمي ٱللَّوي ًفِ ظيلىلو مّْنى ٱٍلغىمىاًـ
 تػيٍرجىعي ٱلاميوري 
 akerem gnay adait awhab ilaucek tahilem kadit akerem hakapA“ :aynitrA
 malad )tamaik irah adap( takialam nad hallA ayngnatad naknialem nakitnan-itnan
 hallA adapek aynah naD .aynarakrep halnaksutupid nad ,nawa nagnuan
 ”.nasuru alages nakilabmekid
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 145 .mlh ,)6002 ,odnisneglA uraB raniS :gnudnaB( ,”nialalaJ
   
 إلى إشارة يستخدـ الآية ىذه في) nakadainem( النفي أف يعتٍ الذم الإستفهاـ
 ىي الأساسية النقطة. الإسلاـ يعتنقوا أف يريدكف لا أك الإسلاـ يغادركف الذين الأشخاص
 الاستسلاـ الأساس في ىم الإسلاـ اعتناؽ عن يحجموف أك يتًكوف الذين الأشخاص أف
 ليس ملأنه ىذا. كحده الله من كالرتزة اتطتَ انتظار سول شيء أم فعل على قادر كغتَ
 الإسلاـ إلى يتحولوا لم الذين الأشخاص أف أنكر نفسو الوقت في ىذا. أحكاـ أم لديهم
 21 .الآخرة في اتظوقف نفس تعم كاف الإسلاـ اعتنقوا كالذين
 أك اتظعتٌ يكوف لا اللغة، حالة في أنو يستنتج أف للباحث يدكن أعلاه، الوصف من
 كىكذا،. القياسي بشكلو خطينا أك مناسبنا منادائ سياؽ أك شرط في إليها اتظشار اتظعلومات
 )fitagoretni( يالإستفهام معياره يعمل لا الذم القرآف على يشتمل الذم السياؽ فإف
 أك سياقية تكوف أف ّٔا يقصد أخرل كظائف ىناؾ يكوف، أف يدكن. الأسئلة لطرح دائمان 
 كالتأكيدات، ات،خطار الإ كما الكلاـ نقل يدكن مثل،. السياؽ يشكل الذم الواقع
 للكلاـ اتطاـ الشكل عن التعبتَ يدكن ذلك، إلى بالإضافة. جرا كىلم اتصماؿ تعبتَاتالك 
 من يقتًب أحدهما منهج، عمل يجب معتٌ، لإيجاد. متنوعة أك تؼتلفة أشكاؿ في) narutut(
 يثبح) الظركؼ( كسياقها اللغة علاقة لفحص نظرية ىو نىااتظع علم ،)الدلالة( اتظعاني علم
 .فهمو يدكن معتٌ تشكل
 السياؽ فهم فإف القرآف، في) fitagoretni( الإستفهاـ استخداـ بدراسة يتعلق فيما
 سلوبكالأ الآية تتناكتعا التي اتظعلومات لأف معقوؿ ىذا. جدان  مهم) أسباب النزكؿ( اتضالة أك
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 apnat ,rkiF lA raD :turieB( 2 diliJ ,”fahsaK-lA“ ,irahshkamaZ-lA ramU nib dammahuM . 
  .32 .mlh ,)nuhat
  السياؽ فهم جدان  هماتظ من. الرتشية ظركفهم مع دائما تتوافق لا) fitagoretni( يةالإستفهام
 الذين المحققتُ العلماء من العديد ىناؾ. القرآف آيات لتفستَ كأداة التاريخي الاجتماعي
 لػ ككفقنا. فيو الوارد السياؽ معرفة دكف متماسك بشكل فهمو يدكن لا القرآف بأف رأيو أكدكا
 مشتق مثقف عتغتم بل لو، ثقافة لا تغتمع في للتحدث قابل غتَ القرآف أف يؤكد ،bahiyS
 .اتطاص منظم النطاـ مع جنب إلى جنبنا
 التي أشكاتعا بكل الإستفهاـ شكل على الآية من اتظقصود كاتظعتٌ الرسالة إلى كبالنظر
 الإستفهاـ أسلوب في البحث فإف الرتشي، أك اتططي الشكل مع دائما تتطابق لا
 يدكن البحث، ىذا ؿخلا من. كمنظم ككامل شامل بشكل يتم القرآف في) fitagoretni(
 أك الرتشي الشكل حيث من سواء القرآف، في )fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب استخداـ
 للمعلمتُ تعليمية كمواد استخدامو يدكن البحث ىذا أف في الأمل مع. الوظيفية اتصوانب
 علم( كخاصة علم اتظعاني ،)barA asahab akiroter( البلاغة ميتعل في الأصيلة كالطلاب
 .كالقرآف) لدلالةا
 
 المشكلة د. تحديد
 علم( الدلالة ىي) rutut kadnit( الكلاـ فعل كراء الضمتٍ اتظعتٌ علم الذم يدرس
 من ،علمم اتظعاني قسم في. لاغةببال صلة ذات علاقة نياعاتظ لعلم أف حتُ في ،)عانياتظ
علم  مثل ،ةربيعللغة ال أساس لديهم ليس الذين لأكلئك بالنسبة خاصة ىذا، فهمل الصعب
 تعليم قسم في الطلاب بتُ كاضحة اتظشاكل ىذه. جرا كىلم النحو كالصرؼ كاللغة النفسي
  بمستويات يتمتعوف الذين ،لامبونج إنتاف رادين جامعة الاسلامية اتضكومية العربية، اللغة
 .التعليمية كاتطلفية اتطبرة من تؼتلفة
 أسلوب الإستفهاـ على مثلةالأ معظم فإف اليـو ، اتظوجودة البلاغة كتب في
 مكتملة غتَ النبي ديثاتضك  كالقرآف العربية، كالقصائد مقتطفات، من مأخوذة) fitagoretni(
 اتصمل يفهموف لا الطلاب من العديد أف حتى كالتفستَ، كاتظناقشة اتظعلومات تقدنً في
 استخدمت إذا اجد القليل ثم اتضديث، أك القرآف في مباشرة)  fitagoretni( يةالإستفهام
 ىذه توجد لا. اتضالي البلاغة كتاب في مفصلة مناقشة كجود عدـ بسبب للطلاب كمثاؿ
 نوقشت التي اتصمل من اتظدل بعيدة اختلافات كلديها اليومية، المحادثة ترل في دائمان  اتصمل
 العلـو تغالات تريع فإف ذلك، كمع. علم النحو كالصرؼ كالبلاغة كاللغة النفسي در في
 يتمكنوا لم الطلاب من العديد لأف مناقشتها يدكن بحيث الأهمية بالغة كثيقة علاقة تعا ذهى
 اتظباشرة، غتَ أك اتظباشرة سلوبالأ ؛) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب أنواع بتُ التمييز من
 ك علم اتظعاني في تدرس التي) معتٌ اتضقيقي( isukol كظيفة أك) ازمآّ معتٌ( isukoli كظيفة
 تدت) fitagoretni( أسلوب الإستفهاـ في الضمتٍ كاتظعتٌ ،)kitsiugnilokisp(اللغة النفسي
 ).اتظعاني علم( الدلالي علم في مناقشتو
 في علمي كتطور كمساهمة كحل يدرس أف بمكاف الأهمية من أنو الكاتب كيرل
 لتجديد ديثاتكتح دكافع الطلاب لدل يكوف حتى البلاغة، كبالأخص اللغوية، الديناميات
 اللغة علم مع العلاقة. العربية اللغة علم جوانب من كواحد البلاغة علم كجود. معارفهم
  اتصمل كخاصة القرآف، آيات في خاصة العربية اللغة كتفستَ ترترة في كفوائده النفسي
 02 .الكهف سورة في) fitagoretni( يةالإستفهام
 في اتظشاكل من العديد تحديد يدكن أعلاه، اتظذكورة ةكلاتظش تحديد إلى استنادا
 في الدين كزارة قبل من اتظطبوعة القرآف من اتصمل في الواردة )fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب
 :ذلك في بما اتظشاكل، تحديد. إندكنيسيا ترهورية
 اتظطبوعة الكهف سورة القرآف في اتظستخدمة )fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب .ُ
 إندكنيسيا تصمهورية الدين كزارة قبل من
 قبل من اتظطبوعة الكهف سورة الكرنً، القرآف في الإستفهاـ أسلوب في كظائف .ِ
  إندكنيسيا تصمهورية الدين كزارة
 سورة الكرنً، القرآف في أسلوب الإستفهاـ تعبتَات في الوظائف استخداـ كتتَة .ّ
 إندكنيسيا تصمهورية الدين كزارة قبل من اتظطبوعة الكهف
 الكهف سورة الكرنً، القرآف في الإستفهاـ أسلوب على الوظائف داـاستخ تأثتَ .ْ
 ك إندكنيسيا، تصمهورية الدين كزارة قبل من اتظطبوعة
 كزارة قبل من اتظطبوعة الكهف سورة الكرنً، القرآف في ستفهاـالإ أسلوب سياؽ .ٓ
 .إندكنيسيا تصمهورية الدين
 
 ه. قيود المشكلة
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 asahaB idorP ,”barA asahaB umlI gnabaC iagabeS hahgalaB umlI :lekitrA“ ,hamihaR .
 nuhat apnat ,artsaS satlukaF barA
  الكلاـ مشكلة نطاؽ أف ملاحظة يدكن أعلاه، اتظذكورة ةكلاتظش تحديد خلاؿ من
قيود تظشكلة  تكوف أف يجب السبب، تعذا. جدا كاسع القرآف في الإستفهاـ أسلوب في
 ىذا البحث في اتظشكلات تقيد. عمقنا أكثر بشكل البحث ىذا إجراء يدكن بحيث البحث
 :على
 الكهف، ورةس في القرآف في اتظوجودة) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب تحليل .ُ
 الكهف سورة في القرآف في اتظوجودة) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب كظائف .ِ
 .البلاغة ميتعل طريقة .ّ
 
 
 البحث و. مشكلة
 :التالي النحو على اتظشكلة صياغة يدكن أعلاه، اتظذكورة ةكلاتظش قيود إلى استنادا
 الكهف؟ سورة في القرآف في) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب كيف .ُ
 الكهف؟ سورة في القرآف في) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب يف الوظائفك .ِ
 الإستفهاـ ؟ أسلوب للتعليم  الطريقة اتظناسبة ىي ما .ّ
 
 البحث  وفوائد ومنافع ز. أهداف
 :من الاستفادة إلى ىذا البحث هدؼي أعلاه، اتظذكورة مشكلة البحث على بناءن 
 :الأهداف). أ
 سورة في القرآف في الواردة)  fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب كصف .ُ
 .الكهف
  الكرنً القرآف في كردة الذم ،)fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب كظيفة يذكر .ِ
 .الكهف سورة في
 عاـ، بشكل التعليم عالم علم اتظعاني كفي في التعليمية ساهماتاتظ تقدنً .ّ
 .العربي التعليم في يتخصصوف الذين الطلاب كخاصة
 :فوائدال). ب
 .خاص بشكل العربية اللغة تغاؿ في ميالتعل ةقيطر  لتحديد مادينا تبارنااع .ُ
 العربية التعليم في البلاغة دراسات في كالابتكار التطوير أشكاؿ من كشكل .ِ
 ميالتعل طريقة تطوير أشكاؿ من كشكل .ّ
 .اتظستقبل كفياليـو  العربية للتخصصات مفيدن ا البحث ىذا ىل للنظر، .ْ
 :المنافع). ج
 اتظنافع البحث ىذا يوفر أف اتظتوقع من أعلاه، البحث أىداؼ إلى استنادان 
 :التالية
 اللغة تدريس مواد تطوير في تسهم أف البحث ىذا يدكن النظرية، اتظنافع .ُ
 .علم اتظعاني في كخاصة العربية
 عن كالقراء تُالكاتب معرفة يوسع أف اتظتوقع من البحث ىذا العملية، اتظنافع .ِ
 في الكرنً القرآف في خاصة ،) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب كظيفة أك معتٌ
 .الكهف سورة
  
  الثاني الباب
 إطار نظري
 
 )الضمني معنى( معني المجازي تحليل. أ
 تحليلال. 0
 صفك  ،milaS inneY ك milaS reteP تأليف من اتظعاصرة الإندكنيسية جماتظع في
 :التالي النحو على التحليلي فهم
 على للحصوؿ) إلخ مقالة، عمل،( حدث في تحقيق عن عبارة ىو التحليل )ُ
 ).إلخ اتضقيقي، السبب السبب، اتظصدر،( الصحيحة اتضقائق
 الأجزاء بتُ كالعلاقة الأجزاء كدراسة الأجزاء، موضوع توضيح ىو التحليل )ِ
 .العاـ الفهم مع الصحيح الفهم على للحصوؿ
 .بعناية فحصو بعد كذل إلى كما ما، لشيء) الامتداد( التفصيل ىو التحليل )ّ
 حتى) إلخ التخمتُ،( بالفرضيات تبدأ التي اتظشكلات حل عملية ىو التحليل )ْ
 ).إلخ التجارب، اتظلاحظات،( اليقتُ بعض خلاؿ من اتضقيقة تثبت
 أساس على أجزائها في) العقل خلاؿ من( اتظشكلات حل عملية ىو التحليل )ٓ
 12 .الأساسية تظبادئها فهم لتحقيق ثابتة طريقة
 إلى كما تخمتُ،( بفرضية تبدأ تظشكلة بمراجعة للقياـ جهد عملية ىو لتحليلا
 ).إلخ التجربة، اتظلاحظة،( اليقتُ بعض خلاؿ من كهدؼ النتيجة تجد حتى) ذلك
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  معتٌلل دراسة سياؽ في أنو كاحد استنتاج في أعلاه التحليل تعريف تحديد يدكن
 كراء الضمتٍ اتظعتٌ تظعرفة سورة الكهف في أسلوب الإستفهاـ في) الضمتٍ اتظعتٌ( آّازم
 .البحث معتٌ دراسة كهدؼ ،أسلوب الإستفهاـ
 
 معنىال. 0
) lobmis( الرمز بتُ العلاقة ىو ،tayraduS كفقا) اتظرجع أك العقل( اتظعتٌ تعريف
 الرموز بتُ العلاقة أف حتُ في مباشرة، غتَ كاتظراجع الرموز بتُ العلاقة. nerefer أك كاتظرجع
 كىو لعقل،ل مصطلح نفس ىي ىذه اتظعتٌ حدكد. مباشرة الإشارة مع كاتظراجع كاتظراجع
 علىلغة  اتظعتٌ. اتظفاىيم أك الإحالات أك اتظراجع مع الرموز بتُ العلاقة ىو الذم اتظرجع
 22 .نقصده أك نفهمو ما أنو
 
 . المجاز1
 آّاز إف از،آّ تعريف في ،)َُٖٕ / ُْٕ.w( اتصرجاني القادر عبد الإماـ قاؿ
 مع الثانية إدراؾ إلى يرجع الكلمة حددتو الذم اتظعتٌ غتَ بو يقصد لكلمة معتٌ كل: "ىو
 غتَ اتظعاني إلى اتظؤلف قبل من للكلمة المحددة اتظعاني معناىا يتجاكز كلمة كل أك الأكؿ،
 كالأصل بو مسموح ىو ما بتُ الإدراؾ بسبب جديدة، كلمة تكوين دكف لو اتظصممة
 32."اتظؤلف قبل من للكلمة تعيينو تم لذما
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 12 seskaid ,.”ankaM naitregneP“ ,.fdp.II023BAB/132641/di.ca.alinu.yrarbillatigid .
 BIW 72.02 lukup  7102 rebmevoN
 raD :turieB( ,”nayaB-lA mlI' if hahgalaB-lA rarsA“ ,yinajruj-lA rihaQ-lA  .dbA mamI-lA . 32
 .403 .mlh ,)tt ,rkiF-lA
  معتٌ من أكثر ىو آّاز أف يعتٍ الذم آّاز تعريف إلى العقاد تػمود عباس يديل
 أف على kramwen retep ينص الصدد، ىذا في 42 ).kartsba( تغرد معتٌ إلى) اتضقيقي(
 يجسد كأ ملموسة،) اتضقيقي( كلمة معاني يتخطى أك شخصية تعبتَات كل ىو آّاز
حرفيا  ليس ىو ما إلى للإشارة ترل أك كلمات يستخدـ أك ،)kartsba( تغرد شيئنا
 52 .الآخر اتصانب من شيء شرح أك ،)kilrettel(
 
 الإستفهام أسلوبب. 
. ككل العقل عن يعبر ككتابي شفوم شكل في اللغة، في كحدة أصغر ىي سلوبالأ
 ضعيف كىو ،مرتفعة كمنخفضة بصوت سلوبالأ عن التعبتَ يتم اللفظي الشكل في
 بحرؼ اتظكتوبة سلوبالأ تبدأ حتُ في. بالتجويد كينتهي توقف، طريق عن كينقطع كلطيف،
 .تعجبال كعلامة ستفهاـالا كعلامة بنقطة كتنتهي كبتَ
 حوؿ شيء غتَ معركؼ سابقنا كىذا يعتٍ من اتظفهـو أف استفهاـ بالبحث عن اتظعرفة
  ِٔمن الشخص اتظطلوب. يتم إعطاء سؤاؿ فقط تظعرفة
 ككتابي شفوم شكل في لغوية كحدة أصغر ىي سلوبالأ فإف ،nifirA laneaZ كفقا
 كحدات عن عبارة سلوبالأ فإف ،reahC ludbA عبر حتُ في 72 .بأكملو العقل عن يعبر
 لـز إذا( بالتزامن تكملها ،)بنود شكل في عادة( أساسية مكونات بواسطة شيدت تؿوية
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 .04 .mlh ,)tt ,biirahG-lA habatkaM :harihaQ-lA( ,”hayibarA'-lA
 .401.mlh ,)1121 ,llaH ecitnerP :nodnoL( ,”noitalsnarT fo koobtxeT A“ ,kramweN reteP 52
62
-01-1-1226-txeT023elcitrA-2432/sdaolnwoD/renwO/sresU VI siatrepok lanruojE
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72
 ,odnisserP akimedakA :atrakaJ( ,”aisenodnI asahabreB tamreC“ ,kkd.nifirA laneaZ . 
 15 .mlh ,)4002
  الشكل في 12 ).موضوعية أك حتمية، ،هاميةاستف ،خبرية( النهائي بالتجويد ةمصحوب ،)الأمر
 بالتجويد كتنتهي ّٔدكء تنقطع ،كلطيف مرتفعة كمنخفضة بصوت سلوبالأ تينطق اللفظي،
 كعلامة(.)  بنقطة كتنتهي كبتَ بحرؼ سلوبالأ تبدأ لاتينية حركؼ شكل في. النهائي
من  ىو ليس سلوبالأ تحديد فإف ،nalmaR كفقا 22(!). تعجبال كعلامة) ؟( ستفهاـالا
 كجود بسبب تػدكدة أسلوب كحدة كل. التجويد كلكن العناصر ىي التي الكلمات عدد
 03 .مرتفعة كمنخفضة نهائية بنبرة مصحوبة طويلة توقف فتًة
 الكلاـ علم البلاغة في) الاستفهاـ أسلوب - fitagoretni( أسلوب الإستفهاـ
 طلب الأسئلة،" معتٌ الإستفهاـ فإف بلغة، إليو نظرنا ما إذا تفاىم، ولدي) rutut kadnit(
 13".التفستَ طلب اتظعلومات،
 شكل الثلاثي إلى نظرإذا ن حتُ في. amahfatsi للكلمة اتظصدر ىي الكلمة ىذه
كلماة  فإف ذلك، على كعلاكة. كاضحا كيكوف ،كنعرؼ نفهم، أف يعتٍ تؽا amihafأصلو 
 طلب كجود بسبب اتظعتٌ تحويل كيتمرؼ الزيادة ألف كستُ ك تاء تحصل على ح amihaf
 ).tutnunem(
"  القرآف علـو في البرىاف" كتابو في isakraZ-lA فإف اتظصطلحات، إلى نظرنا إذا ثم
 فإف ،اتظفصل اتظعجم كتاب في 23 .معركؼ غتَ لشيء فهم لإيجاد تػاكلة أنها على يعٌرفها
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 akeniR TP :atrakaJ( ,”)sesorP natakedneP( aisenodnI asahaB igolofroM“ ,reahC ludbA . 
  5 .mlh ,1.tec ,)1002 ,atpiC
22
 ,.tiC .pO ,nifirA laneaZ . 
03
  12 .mlh ,)1002 ,onoyraK.VC :atrakaygoY( ,”siskatniS aisenodnI asahaB umlI“ ,nalmaR . 
13
 ,7221,”pakgnelreT aisenodnI-barA riwwanuM-lA sumaK“ ,riwwanuM nosraW damhA . 
 5701 .mlh ,)fissergorP akatsuP :ayabaruS(
23
 anaD tibreneP :atrakaJ( ,1221 ,”na‟ruQ lumulU nad na‟ruQ-lA“ , nizrihC dammahuM . 
 .771 mlH ,)asaY amirP itkahB
  ،الإستفهاـ إف. كطبيعتها كعددىا كاتشها الأشياء بيعةلط فهم عن البحث ىو الإستفهاـ
 مؤلف ذكر كما ما، شيء لفهم السعي كىو ألا كاحد، رئيسي غرض تعا اتظختلفة، بمعانيها
 33".القرآف الإتقاف في علـو" كتاب
 على تحتوم التي سلوبالأ ىي aynat tamilak أك) fitagoretni( أسلوب الإستفهاـ
 أسلوب الإستفهاـ فإف ، reahC صرح حتُ في. ما خصش أك ما شيء السؤاؿ عن
 أك إقرار شكل في الإجابة ىذه تكوف أف يدكن. شفوية إجبة تتوقع ترل ىي) fitagoretni(
 تنقسم اتظعطاة، للأجوبة الفعل رد من انطلاقا. القارئ أك اتظستمع من رأم أك سبب أك بياف
 :واعأن عدة إلى) fitagoretni( أسلوب الإستفهاـ كظائف
 الإستفهام أسلوب تقسيم .0
 الاعتًاؼ لطلب الاستفهاـ أسلوب تعمل ) أ
 ".ليس" أك" نعم" أك ،" لا" أك" نعم"
 كاحد عنصر عن إجابات طلب على تعمل) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب  ) ب
 أين، ، من ماذا،( إستفهامية كلمات بمساعدة تشكلت التي سلوبالأ من
 .سلوبالأ من جزء لأم كفقا) كمتى كم
" السبب" شكل في إجابة طلب على يعمل) fitagoretni( أسلوب الإستفهاـ ) ج
 ك،. تظاذا أك تظاذا كلمة بمساعدة شكلت
 أك رأم شكل في إجابة طلب على يعمل) fitagoretni( الإستفهاـ أسلوب ) د
 .كيف سؤاؿ كلمات بمساعدة تشكلت) اتظعنية باتظسألة يتعلق فيما( حجة
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 إجابة  تتوقع الواقع في صحيحة، أنها على )fitagoretni( الاستفهاـ أسلوب تعمل
 من الرغم على ،"صحيح" أك" نعم" ىي اتظتوقعة الإجابة فإف لذلك،. ييطلب ما لتقوية
 43 .منطوؽ غتَ" صحيح" أك" نعم" الكلمة أف
 علم قسم في البلاغة في) fitagoretni( الاستفهاـ أسلوب تناقش  اتضالة ىذه في
 تأتي). fitagoretni( أسلوب الإستفهاـ اتشها العربية في aynat tamilaK كتسمى اتظعاني،
 تسمى التي ءتا ، ستُ ألف،حرؼ  يضاؼ ثم). iuhategnem( فهم من الاستفهاـ كلمة
 ،)إستفهم( سيصبح فهم كذلكك ). إستفعل( يصبح بحيث علم الصرؼ باتضرؼ زائدة في
 ح إستفهاـ.اتظصدر كيصببػ استبدالو تم ثم. العلم يطلب أف بمعتٌ
 إستفهاـ -) ثلاثي مزيد( استفهم -) ثلاثي تغرد( همف: التالية ىي الكيفية
 ).مصدر(
 
 آراء عدة من إستفهام تعريف .0
 من بشيء ةطلبةللم كجهد تعبتَ ىو الإستفهاـ فإف ،ful‟aM siuoL بحسب .أ 
 .خبر أك تفاىم شكل في شخص
 اتضصوؿ يتم حتى معركفة غتَ معرفة يدعي الإستفهاـ إف ،ywakkA lauF كفقا .ب 
 .الإجابة على
 من تناكلو يتم بشيء طلبةي الإستفهاـ ىو ،الطرز كتابو في العلوم حسب .ج 
 .إخباره ليتم آخر شخص
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 naD naurugeK satlukaF ,5102 ,”fitagoretnI tamilaK sisilanA“ :lanruoJ ,nohdmorluZ . 
 ijaH ilA ajaR mitiraM satisrevinUnakididneP umlI
  تطلب الإستفهاـ أف الاستنتاج يدكن أعلاه، اتظذكورة العديدة التعريفات من
 مالذ الشخص فإف ،)fitagoretni( أسلوب الإستفهاـ باستخداـ. تظعرفتو ما شيئان 
 ذلك، بعد. اتظطلوب الشخص من إجابة شكل في معلومات على اتضصوؿ يطلب
 .ككظائفها أداكات الإستفهاـ عن الآخر تلو كاحدا الباحث يشرح سوؼ
 
 ووظائفها . أداوات الإستفهام1
 شيء من اليقتُ أك اتطيارات من أكثر أك اثنتُ من كاحد لسؤاؿ يستخدـ(أ)  .أ 
 .ما
 اتظتوقعة الإجابة أف حتُ في). patet( ثابت عن حالة يستخدـ لطلب) ىل(  .ب 
 .لا أك نعم ىي الأسئلة ىذه على
 قاؿ مثلما معقوؿ ىو ما أك البشر عن السؤاؿ في من ك من ذا استيخدـ .ج 
 أك البشر عن السؤاؿ في استيخدـمن ك من ذا  : "يلي كما الغلايتٍ مصطفى
 ".معقوؿ ىو ما
 كالأفعاؿ كالنباتات اتضيوانات مثل معقوؿ غتَ شيء لطرح يستخدـ ما/  ذا ما  .د 
 .ذلك إلى كما
 .كاتظستقبل اتظاضي في ما، تضدث اتظستمر الوقت عن السؤاؿ في يستخدـمتى  .ق 
 .كافاتظعن  السؤاؿ في  أيضا يستخدـ ،ظرؼ كونو إلى بالإضافة أين، .ك 
 ما بشيء القياـ كيفية عن أك الوضع عن السؤاؿ في اعتاد كيف .ز 
  ،اتظعقوؿ كغتَ معقوؿ سواء الأشياء، ـأحكا عن السؤاؿ في يستخدـأم  .ح 
 .جرا كىلم كالأشياء، كاتظكاف، كالوقت،
 53 .الأعداد أحكاـ عنفي السؤاؿ  يستخدـ كم  .ط 
 ك ىل كانت إذا جزءنا، عشر أحد ىناؾ فإف ،عن أداكات الإستفهاـ تفستَ أما
 .الإتشة الأسلوب ىو الآخر اتصزء فإف ،حركؼ عن عبارة أ
 :كىي ، ثلاثة إلى) nanutnut(طلب  في النظر لاؿخ من أداكات الإستفهاـ
حرؼ  كىي الآخر، الوقت في تصديق كمعتٌ 63كقت أم في تصور معتٌ اشتًاط .أ 
 أداكات الإستفهاـ. من الرئيسي اتصزء يصبح ولأن ،أ
 .ىل حرؼ كىو ،73تصديق معتٌ فقط يقتضي أف .ب 
 .ىلك  أ سول أداكات الإستفهاـ كىي ،تصٌور معتٌ فقط يتطلب .ج 
 
 أداوات الإستفهام من أخرى فة. وظي2
 أ. أداوات الإستفهام أ
 ىوتصٌور  تعريف. تصٌور أك تصديق من كاحد ىو اتظعتٌأ  أداكات الإستفهاـ
 ).قاعدة/  نسبة حدكث دكف( مفرد معتٌ على العثور
 :اتظثاؿ سبيل على
 عىًلى ميسىا ًفره أىٍـ سى ًعٍيده أى 
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 nuhat ,10 .oN 20 .loV ,”)mahfitsI( aynaT ataK gnatneT naijaK“ :lanruJ ,sibuL nursA ilA . 
 .5102
63
 uata tabsin aynidajret apnat( dorfum gnay ankam nakumenem nakapurem ruwwohsaT .
  )mukuh
73
 uata arakrep aud aratna anrupmes gnay tabsin aynidajret nakumenem nakapurem qidhsaT .
 tabsin aynidajret kadit
  ”?diaS hakuata naigrepreb gnay ilA hakapA“
 التماس تم ثم الاثنتُ، أحد من حدثت قد الرحلة أف ييعتقد اتظثاؿ، ىذا في
 :اتظثاؿ سبيل على بالإصرار، ىي الإجابة فإف لذا. التحديد
 سى ًعٍيده 
 ”diaS )igrep gnay(“
 gnay utausesع مفعوؿ عنو (م تتعايش أف يجب ،تصور يعتٍ الذم أ
 :شكل في سواء حد على ،)nakaynatid
 مسند عليه )ُ
 أىأىٍنتى فػىعىٍلتى ىىذى ا أىٍـ يػيٍوسيفى 
 hakuata ,ini lah nakajregnem gnay umak hakapA“
 .”?fusuY
  
 مسند  )0
 أىرىًغبي أىٍنتى عىًن اٍلأىٍمًر أىٍـ رىاًغبي ًفٍيو ً
 ”?ayniakuynem uata ,ini arakrep icneb umak hakapA“
 مفعول )1
 إًيَّامى نػىٍقًصدي أىٍـ سىعًٍيدن ا
 ”?diaS adap hakuata ajagneynem umak ukadap hakapA“
 هل )2
 أىرىاًكبنا حىضىٍرتى أىٍـ ًما ًشي
 hakuata gnatad umak naaradnekreb nagned hakapA“
 ”?ikak nalajreb
 
  ظرف )3
 أىيػىٍوـى اتطٍىًمٍيًس قىًدٍمتى اىٍـ يػىٍوـى اتصٍيٍمعىة ً
 irah hakuata ,gnatad umak simaK irah adap hakapA“      
 ”?ta‟muJ
 
) nagnidnab zdafalمعدؿ ( ذكر تصور يعتٍ الذم أ مع جنب إلى جنبا عاـ، بشكل
 .الأمثلة ىذه مثل ،أـ متصلة يسمى الذم ،) أى ٍـ( اللفظ مع
 
 هلأداوات الإستفهام  ب.
 للإجابة .لا أـ نسبة (قاعدة) تحدث أ معرفة كىو ،فقط تصديق معتٌ إلا ظهري الذم ىل
 ".لا" أك" عمن" ىو اتظصطلح ىذا على
 أسلوب الإستفهاـ من كظائف عدة ىناؾ) الإستغهاـ اتضقيقي( الأشياء معرفة إلى بالإضافة
 :ذلك في بما القرآنية، الآيات في تستخدـ ما غالبا كالتي ازمآّ
 
 )nakpateneM( تقريرال). 0
 ىو ذلك من الغرض لأف إجابة، الاستفهاـ أسلوب نمط يتطلب لا اتضالة، ىذه في
 متبوعنا خاص، كجهاز "أ" التقرير النمط ىذا يستخدـ ما فعادةن  ، سؤاؿن  كليس فكرة، اءإنش
 بفعل نفي.
 )nakisamrofnigneM( خبارالإ). 0
 أك اتظعلومات تقوية إلى النموذج ىذا يهدؼ. ما شيء عن معلومات يعطي خبار ىوإ
 كلمة أك" أ" حرؼ يةالثان سلوبالأ ىذه تستخدـ ما كعادة ،سلوبالأ في اتظنقولة الأخبار
 .ىاتصهاز "  ىل"
  )nakamayneM( تسويةال). 1
". ىل" أك" أ" يستخدـ ما عادة تسوية أك اتظساكاة إلى يهدؼ الذم الإستفهاـ نمط
 .اتظوقف نفس تعا كبعده أسلوب الإستفهاـ قبل سلوبالأ أف إظهار إلى النمط ىذا يهدؼ
 )tagnignep( والتذكير) kujnutep( الإرشاد). 2
 .كتذكتَ إرشاد إلى يهدؼ الذم من أسلوب الإستفهاـ الأمثلة حدأ
 )namahamep nairebmep( فهامالإ). 3
 الفهم توفتَ على يعمل الذم الأمثلةة لإستفهاـ
 )isavitomeM( التشويق). 4
 البشرية كالنسب اتظشاعر جعل إلى يهدؼ كتحفيز يعمل الذم تشويقال النمط ىذا
 .الاستفهاـ أسلوب في ةاتظطركح الأفكار على تتكئ
 )hatnirep( الأمر). 5
 يعمل الذم الإستفهاـ لأف. ّٔا خاصة تراليات تعا ستفهاـالإ أنماط فإف النوع، ىذا في
 .الأمر كجمل الدكاؿ تبديل يدكنو أنو يتبتُ معركؼ، غتَ شيء فهم طلب على البداية في
 )nakadainem( النفي). 6
 العربية المحادثة من كل في كاسع نطاؽ على نفيستفهاـ للالإ كظيفة تطبيق تم لقد
 .كالقرآف كالأدب
 )iapacret nikgnum kadit gnay naparah(التمنى). 7
 عن الكشف القرآف في أك العربية اللغة في سواء كاسع نطاؽ على النمط ىذا يستخدـ
 .النهاية في تنشأ التي العادية باتصمل كليس لإستفهاـ أنماط باستخداـ التمتٌ
 )nagnaral( النهي). 10
 .ما شيء بياف لتأكيد الإستفهاـ أسلوب يخدـ ، اتضالة ىذه في
  )naalecnep( التوبيخ ).00
 على عملت التي أسلوب الإستفهاـ نمط تستخدـ التي الكرنً القرآف آيات من أمثلة
 .ِ ك ِٓ الآيات اتظالك في سورة كتشمل وبيخالت
 )nakgnugagneM( تعظيمال). 00
 أنها الأحياف بعض في أعلاه، اتظذكورة الأشياء عمل إلى بالإضافة الاستفهاـ أسلوب
 .شيء لتعظيم أيضا تعمل
 )anihgneM( التحقير). 10
 تحقتَ.ال على تعمل التي الإستفهاـ أسلوب الأمثلة من
 )nanareheK( التعجب). 20
 سلوبالأ ىو للتعجب أسلوب الإستفهاـ التي تعا كظيفة النمط ىذا على ثاؿاتظ
 13 .ٓ الآية سورة صاد في اتظذكورة
 
 الكهف سورة في ج. الإستفهام
 سورة ىي الكهف أصحاب كتسمى") auG " الكهف،: بالعربية( الكهف سورة
. مكية سورة ذلك في بما آيات، َُُ من السورة ىذه تتكوف. القرآف في عشر الثامنة
 ىذين أخذ يتم. auG inuhgneP-inuhgneP يعتٍ الذمالكهف أك أصحاب الكهف  يسمى
 الشباب من العديد عن ،ِٔ إلى ٗ الآيات في السورة ىذه في الواردة القصص من الاتشتُ
 ىناؾ القصص، ىذه إلى بالإضافة. لسنوات الكهف في يناموف الذين) السبعة النائموف(
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 ,4 .loV( ,”hahgalaB asilanA idutS :na‟ruQ-lA malad mahfitsI“ :lanruJ ,otnayidruN edA .
 inuJ ,)UNIATS( amalU lutaldhaN malsI amagA iggniT halokeS ,)NSSI-e ,1462-1332 NSSI-p ,1 .oN
 6102 nuhaT
 ديدعلا نم صصقلا في هذى ،ةلاسرلا تيلاك موتتح اهعيتر ىلع سكرد ةديفم ةايحلل ةيرشبلا. 
ؾانى ديدعلا نم ثيداحأ بينلا تيلا صنت ىلع لضف ةءارق هذى ةروسلا .دجوي في هذى 
ةلاسرلا ةطقن ةيطسك فآرقلل مسقت تايوتتػ فآرقلا لىإ نيأزج. 39 
ؿاثم ـاهفتسلإا (kalimat tanya )في ةروس ،فهكلا ابم في كلذ ام يلي: 
 ةيأ فيٕ: 
اًَّنإ اىنٍلىعىج اىم ىىلىع  ًضٍرىٍلأا  نةىنًيز  ىَّتعا  ٍميىىويلٍػبىًنل  ٍميهُّػيىأ  ينىسٍحىأ  نلاىمىع  
  “Sesungguhnya Kami telah apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, 
agar Kami menguji mereka siapakah diantara mereka yang terbaik perbuatannya”. 
 
 ةيأ فيُِ: 
 َّيثم  ٍميىاىنٍػثىعىػب  ىمىلٍعىػًنل  ُّمىأ  ىػبًٍزٍتضا ًٍتُ ىىصٍحىأ اىمًل اويثًبىل  نادىمىأ 
“kemudian Kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah 
diantara kedua golongan ituyang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka 
tinggal dalam gua itu”. 
 ةيأ فيُٓ: 
 ىػب وفاىطٍليسًب ٍمًهٍيىلىع ىفويٍتأىي ىلاٍوىل و ّْتُ  ۖ انبًذىك ًوَّللا ىىلىع َٰلىرىػتٍػفا ًنَّتؽ يمىلٍظىأ ٍنىمىف  
 
 “Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk 
disembah). Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang 
kepercayaan mereka)? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang 
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?” 
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  ةيأ فيُٗ: 
 ٍميىاىنٍػثىعىػب ىكًل َٰىذىكىك  ٍميهىػن ٍػيىػب اويلىءاىسىتىًيل  ۖ  ٍميتٍثًبىل ٍمىك ٍميهٍػنًم هلًئاىق ىؿاىق  ۖ 
 ـوٍوىػي ىضٍعىػب ٍكىأ انمٍوىػي اىنٍػثًبىل اويلاىق  ۖ  ٍميكُّبىر اويلاىق  ىبم يمىلٍعىأ ٍميتٍثًبىل ا 
  ٍميكًًقرىوًب ٍميكىدىحىأ اويثىعٍػباىف  ًهًذ َٰىى  َٰىىٍكزىأ اىهُّػيىأ ٍريظٍنىػيٍلىػف ًةىنيًدىمٍلا ىلىًإ 
انماىعىط  يوٍنًم وؽًٍزًرب ٍميكًتٍأىيٍلىػف اندىحىأٍميكًب َّفىرًعٍشيي ىلاىك ٍفَّطىلىػتىيٍلىك 
 “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di 
antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa 
lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari 
atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa 
lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk 
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah 
makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan 
hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu 
kepada seorangpun.” 
 ةيأ فيّٕ: 
 وباىريػت ٍنًم ىكىقىلىخ مًذَّلًاب ىتٍرىفىكىأ يهيرًكاىييح ىويىىك يويبًحاىص يوىل ىؿاىق 
 نلايجىر ىؾاَّوىس َّيثم
وةىفٍطين ٍنًم َّيثم 
 “Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap 
dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang 
sempurna?” 
 ةيأ فيْٗ: 
اَم ىلاىك نةىتًَغىص يرًداىغيػي ىلا ًباىتًكٍلا ا ىذىى ًؿاىىاىصٍحىأ َّلاًإ نةىتًَبىك (ْٗ) 
“Kitab apakah ini?, tidak ada yang tertinggal yang kecil dan yang besar 
melainkan tercatat semuanya”. 
  
 ةيأ فيَٓ: 
 ىنًم ىفاىك ىسيًٍلًبإ َّلاًإ اكيدىجىسىف ـى ىدًلآ اكيديجٍساًةىكًئ ىلاىمًٍلل اىنٍليػق ٍذًإىك 
 ّْنًٍتصا  ىقىسىفىػف  ىع ًوّْبىر ًرٍمىأ ٍن  ۖ  يوىتَّػيّْريذىك يوىنكيذًخَّتىتىػفىأ  نيكيد ٍنًم ىءاىًيلٍكىأ 
 ّّكيدىع ٍميكىل ٍميىىك  ۖ ىتًُمًلاَّظًلل ىسًٍئب  نلاىدىب 
 “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah 
kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan 
jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan 
turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah 
musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang 
yang zalim.” 
 ةيأ فيٕٓ: 
 ىيًسىنىك اىهٍػنىع ىضىرٍعىأىف ًوّْبىر ًتاىيًآب ىرّْكيذٍنَّتؽ يمىلٍظىأ ٍنىمىك 
 ٍتىمَّدىق اىم  يها ىدىي  ۖ  يهويهىقٍفىػي ٍفىأ نةَّنًكىأ ٍمًًّٔويليػق َٰىىلىعاىنٍلىعىج اًَّنإ  ىك 
 انرٍػقىك ٍم
ًًنهاىذآ في  ۖ  ٍنىلىػف َٰلىديٍتعا ىلىًإ ٍميهيعٍدىت ٍفًإىك 
 ًإ اكيدىتٍهىػيا ندىبىأ انذ 
 “Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan 
dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya dan melupakan apa 
yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan 
tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami 
letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendatipun kamu menyeru mereka 
kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya”. 
 
 ةيأ فئٔ: 
 َّتىأ ٍلىى َٰىىسويم يوىل ىؿاىقا ندٍشير ىتٍمّْليع اَّتؽ ًنىمّْلىعيػت ٍفىأ َٰىىلىع ىكيعًب 
  “Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 
kepadamu?"  
 ةيأ فئٖ: 
 ٍىلم اىم َٰىىلىع يبرٍصىت ىفٍيىكىكانرٍػبيخ ًًوب ٍط ًيتح  
 “Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum 
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"  
 
 ةيأ فيُٕ: 
 اىهىػقىرىخ ًةىنيًف َّسلا في اىبًكىراىذًإ ََّٰتىىح اىقىلىطٍناىف  ۖ  ًرٍغيػًتل اىهىػتٍػقىرىخىأ ىؿاىق 
 ىل اىهىلٍىىأىق ىتٍئًج ٍدىق انرٍمًإ انئٍي ىش 
 “Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu 
Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu 
akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah 
berbuat sesuatu kesalahan yang besar”.  
 
 ةيأ فيْٕ: 
 يوىلىػتىقىػف انم ىلايغ اىيًقىل اىذًإ ََّٰتىىح اىقىلىطٍناىف  نةَّيًكىز انسٍفىػن ىتٍلىػتىػقىأ ىؿاىق 
 ىتٍئًج ٍدىقىل وسٍفىػن ًٍتَىغًب انرٍكين انئٍي ىش 
 “Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan 
seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu 
membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya 
kamu telah melakukan suatu yang mungkar" 
 
 ةيأ فيٕٓ: 
انرٍػبىص ىيًعىم ىعيًطىتٍسىت ٍنىل ىكًَّنإ ىكىل ٍليقىأ ٍ ىلمىأ ىؿاىق 
  “Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa 
sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"  
 
 ةيأ فيْٗ: 
 ًٍتُىػنٍرىقٍلا اىذ اىي اويلاىق  ًضٍرىٍلأا في ىفكيدًسٍفيم ىجويجٍأىمىك ىجويجٍأىي َّفًإ 
 يلىعٍىتؾ ٍلىهىػف  ىػب ىلىعٍىتج ٍفىأ َٰىىلىع انجٍرىخ ىكىلاِّدىس ٍميهىػنٍػيىػبىك اىنىػن ٍػي 
 “Mereka berkata: Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu 
orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami 
memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara 
kami dan mereka?"  
 
 ةيأ فيَُِ: 
 ىءاىًيلٍكىأ نيكيد ٍنًم مًداىبًع اكيذًخَّتىػي ٍفىأاكيرىفىك ىنيًذَّلا ىبًسىحىفىأ  ۖ 
 نلايزيػن ىنًيرًفاىكٍلًلىمَّنىهىجاىنٍدىتٍعىأ اًَّنإ 
 “maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) 
mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami 
telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.” 
 
 ةيأ فيَُّ: 
 نلااىمٍعىأ ىنًيرىسٍخىٍلأًاب ٍميكيئّْبىنيػن ٍلىى ٍليق 
 “Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-
orang yang paling merugi perbuatannya?"  
 
هذى ضعب ةلثملأا ىلع بولسأ ـاهفتسلاا ةدراولا في ،فهكلا ةروس تايآك 
سردتس نياعتظا ةدراولا في ةيلآا (تٌعتظا مزآّا )نم ثيح نياعتظا في سرد ةغلابلا تلالادلاك 
  بالإضافة الأمثلة ىذه. الباحث للبحث تحليلية كمادة التالي الباب في) mumu kitsiugnil(
 نطاؽ في الطلبةك  للمعلمتُ مرجعية كمواد يستخدـ الذم البلاغة علم كتطوير مرجع إلى
 .العربية اللغة تعليم قسم كخاصة العربية، اللغة تعليم
  للبلاغة د. طريقة التعليم
 التعليم طريقة. 0
 م،يالتعل أىداؼ تحقيق في اتظختارة التعلم لاستًاتيجية العملية اتططوة ىي الطريقة
 الاستًاتيجية نوع مع ميالتعل طريقة استخداـ في ميالتعل مصدر تكييف يجب بحيث
 يدكن. ميالتعل أنشطة في الإستًاتيجية كظيفة دقة ستوضح الطريقة استخداـ. اتظستخدمة
 لقاموس كفقا عاـ بشكل لأنو اتضياة، من تؼتلفة تغالات طريقة في اتظصطلح استخداـ
 غرض لتحقيق بعناية كفكرىا تنظيمها تم التي ريقةالط ىي الطريقة فإف ،atnimradawruP
 .ما
 نظامية طريقة ىي الطريقة فإف الكبتَ، الاندكنيسي لقاموس كفقا أنو حتُ في
 طريقةكلمة  ىذه تأتي. المحددة الأىداؼ تحقيق أجل من ما نشاط تنفيذ لتسهيل للعمل
 على حصوؿلل كيفية أك ،الطريق أك الطريق، مركر بمعتٌ ،)الإتؾليزية( dohtem الكلمةمن 
 ىو اتظبدأ حيث من طريقةال فهم أف الواضح من أعلاه، الفهم على كبناءن . ما شيء
 في ذلك ينطوم أف يدكن اتضالة ىذه كفي الأىداؼ، تحقيق أجل من طريقة كىو نفسو،
 04 .البلاغة ميتعل خاصة ميالتعل تغاؿ
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  التعليم. 0
 اتظعتٌ ّٔذا. الطلبة لتعليم جهد ذؿب يتم تصور،معتٌ  لديو ميالتعل أف حتُ في
. اتظطلوبة ميالتعل نتائج لتحقيق ةقيطر  تطوير تأسيس، للاختيار، أنشطة ىناؾ ضمنينا
 أساسنا ىذه. اتظوجودة ميالتعل حالة على كتطويرىا كتحديدىا الطريقة ىذه اختيار يعتمد
 .ميالتعل تخطيط جوىر ىي الأنشطة
 كمحاكلة) niased( التصميم أك التخطيط جوىر لتعلما يكوف اتضالة، ىذه في
. ميللتعل كمصدر اتظعلمتُ مع فقط يتفاعلوف الطلبة أف السبب ىو ىذا. الطلبة لتثقيف
 ميالتعل أىداؼ لتحقيق تحقيقها يدكن التي الشاملة التعليمية اتظوارد مع التفاعل لكن
 يتعلمو ما كليس طلبةال تعليم كيفية إلى الانتباه يلفت ميالتعل فإف لذلك،. تعا اتظخطط
 14 .الطلبة
 
 هالبلاغة وأهداف تعليم. 1
 العربية اللغة تعليم قسم في اتظوضوعات أحد ةالبلاغ تعليم يعد الأثناء، ىذه في
 ،ََِٔ عاـ في إندكنيسيا جامعة في الدراسي للمنهج كفقا. الأدب تغموعة يضم الذم
 كاتظواقف كاتظهارات عرفةباتظ الطلبة تزكيد ىو البلاغة دكرات من الغرض أف أكضح
 القرآف لغة تراؿ لتقدير استخدامها يدكن التي العربي النمط أشكاؿ تؼتلف تجاه التقديرية
 أشكاؿ من شكل ىي البلاغة ميتعل طريقة فإف كىكذا، 24 .الأخرل الأدبية النصوص ك
 في) nalaj( الطريق إفساح في طلبةلل اتظعلموف بو يقـو الذم) الواعي( اتضقيقي اتصهد
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 .51 .mlh ,)araskA imuB :atrakaJ( ,1002 ,”narajalebmeP ledoM“ ,onU .B hazmaH .
24
 )IPU :gnudnaB( ,6002 ,”aisenodnI nakididneP satisrevinU mulukiruK“ ,IPU . 
  من كاتظعلمتُ، طلبةلل كمنظم فعاؿ بشكل ميالتعل عملية تنفيذ يدكن حتى البلاغة ميتعل
 الطلبة. تحصيل كزيادة ميالتعل نتائج تحقيق أجل
 اتصماؿ كتقدير معرفة ىو البلاغة دراسة من الغرض فإف ،لعالى أتزد مذكور كفقا
 يدكن مدل أم إلى تظعرفة ضاأي. العربية الأدبية كالنصوص القرآف في اتظوجودة كالدقة
. كخلاقة تريلة ترل في كابتسامتو أفكاره عن لتعبتَ الشاعر أك) awsisaham( طلبةلل
 34 ).artsas( الأدب لفهم أداة ىي البلاغة كىكذا،
 ثلاثة إلى اتعرمية بالاجوه تنقسم أخرل، آراء من التعليمية البلاغة كأىداؼ
 أخرل ناحية من. البديع علم بياف،ال علم ، نيعااتظ علم: كىي للعلـو ، أساسية تغالات
 ،ىيكاؿ الأسلوب/ قاعدة: كىي جدا، أساسية كىي اتظوضوع تعذا خصائص أربعة ىناؾ
 علم مصطلح تضفظ تغمرىا عموما الطلبة يعتًؼ كالتي ،الأسلوبك  ، الذكؽ ،التعبتَ
 من تظناىجا قيمة تحديد يتم كاقعية، من الرغم على. ذلك إتقاف عن ناىيك ،البلاغة
 على قادرة لتكوف الطلبة تشجع أف يدكن التي التعليمية اتطدمات توفتَ على قدرتها خلاؿ
. آّتمعنظاـ ك  كآّتمع أنفسهم الطلبة قبل من سواء اتظتوقعة، ميالتعل أىداؼ تحقيق
 :من الطلبة تدكتُ إلى العالي التعليم فيالبلاغة  موضوع تهدؼ عاـ، بشكل
 اللغة حقوؿ في تػمد النبي كحديث الكرنً القرآف من معجزة فمليو  عن الكشف). أ
 البلاغة قواعد دراسة خلاؿ من كالأدب العربية
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 suraD :oriaK( ,1221 ,”hayyibarA-la hahguL-la nunuF sirdaT“ ,rukzdaM damhA ilA . 
 112 .mlh ,)fawayS
  كالوظيفة كاتظعتٌ الشكل حيث من الذكؽ ك التعبتَ ،الأسلوب ،القاعدة فهم). ب
 الثقافية كالتنمية كاحتياجات، متنوعة لأغراض كخلاؽ مناسب بشكل كاستخدامها
 كالعلمية
 كالثقافة العاطفي كالنضج الفكرية القدرات تحستُ في البلاغة ستخداـا). ج
 القرآني كالتفستَ كالنثر الشعر فهم في اتظثاؿ سبيل على الاجتماعية،
 من )labolg-fitamrofsnart( التحويلي العاتظي التواصل على البلاغة تطبيق). د
 كفقان  ككفاءة فعاليةب اتصماىتَم الإعلاـ أك الإنتًنت أك الإعلامي العمل خلاؿ
 ككتابيان  شفهيان  ّٔا، اتظعموؿ للأخلاقيات
 كتحستُ الآفاؽ، لتوسيع ثرالن أك شعرال سواء البلاغة أعماؿ من كيستفيد يتمتع). ق
  الأدبية كاتظهارات كاللغة اتظعرفة كتحستُ السلوكيات،
 اتعدايا يعطي ام غالبان  النبي لأف طبيعي، عربي ثقافي كنز لاغةبالب كيتباىى يقٌدر). ك
 44 .اتصميلة الشعر يغنوف الذين للأصدقاء
 
 طريقة الإستقرائية ه. تنفيذ
يسمى  إستقراء ،معاصرة كبعبارة 54 ).التتابع(  مستمرة اتظشاركة، تعتٍ لغة في إستقراء
 أيضنا كأحياننا العاـ، اتطاص إلى من تنطلق تفكتَ طريقة كىي ،)iskuded عكس( iskudnI
 64 .العاـ إلى شيوعنا الأقل عن تنحرؼ
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  67 mlh ,)5002 ,puorG halhiR akatsuP : atrakaygoY( .I .teC ,”barA
54
 uraB raithkI TP :atrakaJ( ,malsI idepolkisnE nemelpuS ,‟arqitsI“ ,yrabmA fira‟uM nasaH
  652 ,)6221 ,eveoH naV
  ىي طريقة الإستقرائية. اتظعرفة اكتساب إلى يهدؼ عربي نقاش من جزء ىو دالقوع
 ثم مثاؿ إعطاء خلاؿ من الطريقة ىذه تحديد يتم. العربية اللغة ميلتعل الأنسب الطريقة
 74 .القواعد إعداد
 طريقة ىي ةاتظستخدم للقواعد العربية اللغة تعليم طريقة في السابقة العادة كانت
 بعدـ اتطبراء يوصي ذلك، كمع. مثلةالأ تليهاك  عدالقوا إعطاء أم ،الإلقائية الأخبارية
 من العديد تقدنً يتم الطريقة ىذه في. الإستقرائية طريقة كاستخداـ الطريقة ىذه استخداـ
 .ةالأمثل ىذه من دالقواع تحديد يتم ذلك كبعد ،الطلبة كمعرفة كخبرات تضياة كفقا الأمثلة
 ميتعلال طريقة كخطوات اتظواد إعداد عليو يجب د،قواع تعلم في اتظعلم ينجح لكي
 مع كاحدة مرحلة تقف لا بحيث اتططوات، من خطوة كل حق إعطاء ثم مسبقان، دالقواع
 ،القواعد تعليم في الواردة الأمثلة إلى ينتبو أف أيضنا اتظعلم على يجب. الأخرل اتططوات
 فقرة اختيار كيفضل. يفهمواىم حتى كأفكارىم الطلبة معرفة مع يتعارض كلا كاضح سهل،
 .اتصديدة القاعدة إلى تؤدم التي الأمثلة كل تجمع
 ىو طريقة الإستقرائية تطبيق في تدريره يجب الذم اتظثالي الإجراء فإف ،للشاطبي كفقا
 َُ إلى الانتباه كيجب صاتضة تكوف أف يجب التي كالاستنتاجات مقنع بياف على اتضصوؿ
 بالقواعد يتعلق فيما التي كالآراء باللغة، تتعلق راءالآ كىي ،)الإحتمالات العشرة( متغتَات
 المحرر ،)التصريف( الكلمة شكل في بالتغيتَات اتظتعلقة كالآراء ،)asahab atat( النحوية
 ليست السؤاؿ في الافتتاحية ،) مشتًؾ غامض،( مزدكج معتٌ ذات أسلوب ليس اتظعتٍ
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74
 521 .,aynisakilpA naD narajalebmeP edoteM barA asahaB ,ilimahS -hsA fusuY
  كنهاية مقدمةالدقة في  ،الدقة) الضمتَ( إدراج على تحتوم لا ،)sirofatem( تغازية كلمة
(عدـ  اتظنطقي الرفض على يحتوم كلا) نسخ( القانوف إلغاء عن كالبحث ،)تقدنً كتأختَ(
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  752.h,tiC.pO
  الثالث بابال
 البحث طريقة
 
 البحث تصميم . أ
 ىذا يدعم السببب ىذا ستخدـي. المحتول تحليل تصميم ىذا البحث تستخدـ
 :على يقـو لأنو ،ىذا البحث في كتصميم التحليل
 كثائق شكل في ىو ىذا البحث في البيانات مصدر )ُ
 ك الاتصاؿ، تػتول ىي تحليلها تم التي اتظشكلة )ِ
 .الاستدلالات كتقدنً الاتصاؿ تػتويات كصف ىو البحث ىذا من اتعدؼ )ّ
 لصنع بحثية تقنية ىو المحتول ليلتح إف. كآخركف enotS رأم مع يتماشى ىذا
 كقد. النص في كموضوعي منهجي بشكل المحددة اتطصائص تحديد خلاؿ من الاستدلالات
 خصائص كصف ىو المحتول تحليل من اتعدؼ أف الرأم، نفس عن أيضان  itsloH أعرب
 .الاتصاؿ على للاستدلاؿ تأثتَ كإحداث الاتصاؿ، أسباب على كالإدلاؿ الاتصاؿ،
 ذلك، كمع. نوعي بحث أنو على البحث ىذا تصنيف يدكن ذلك، إلى فةبالإضا
 :ذلك في بما ،نوعي لبحث اتطصائص بعض ىذا البحث في ىناؾ لأف
 كتفستَىا البيانات ترع في رئيسية أداة الباحث )ُ
 .أساسي شيء ىو اتظعتٌ )ِ
 
 
  البحث واتاأد. ب
أف  ىو، كىذا. بشريةال الأداة ىي ىذا البحث في الرئيسية الأداة فإف ،نوعي كبحث
 كيفسر البيانات، كينظم البيانات، كيخفض البيانات، كيقدـ البيانات، يجمع الذم حثاالب
 أيضا ىذا البحث في ذلك، إلى بالإضافة. البحث نتائج كيختتم البيانات، لتفستَ البيانات
 .تحليلال دليل/  جدكؿ شكل في مساعدة أداة استخداـ
 
 البيانات ج. مصادر
 الكلاـ في الكهف سورة في الكرنً القرآف آيات ىي ىذا البحث في الواردة تالبيانا
 تحديد يتم). fitagoretni( الاستفهاـ شكل في اتطاطئة كالوظائف اتظباشرة كغتَ اتظباشرة
 ىذا البحث في البيانات تحليل تم ، بمعتٌ. )evisoprep( متعارض بشكل الاستفهاـ البيانات
 أف كبما). جديدة معلومات على العثور يتم لم( الاختلاؼ من قدر أقصى إلى للوصوؿ
 تستند تحليلها اتظراد البيانات لاستًداد اللازمة اتططوات فإف تؼتلفة، سور إلى ينتشر ستهاـالإ
ىذا  في البيانات مصدر. كاتظدنية كيةاتظ حقلي فتًة أم القرآف، آيات في التًاجع تأريخ إلى
 .إندكنيسيا تصمهورية الدين كزارة نشرتها التي الكرنً لقرآفا كىي كثائق، شكل في ىو البحث
 
 البيانات تحليل د. إجراء
 تحليل نموذج إف. نوعية بطريقة البيانات تحليل يتم ،ىذا البحث من اتعدؼ على بناءن 
 كما ffrodneppirK اقتًحو الذم المحتول تحليل نموذج ىو ىذا البحث في اتظستخدـ البيانات
 :يلي كما البيانات تحليل في الباحث اتخذىا تيال اتططوات في
  الآية إلى في السورة الأكلى الأكلى الآية من) hatnem isavresbo( ككل القرآف قراءة .ُ
 في السورة الأختَة. الأختَة
 إلى البيانات بفصل الباحث سيقـو اتضالة، ىذه في). isasitinu( الوحدات تحديد .ِ
 كضع يشمل الوحدات أف ،ffodneppirK ذكر كما ىذا .تحليلها يدكن أجزاء
 أخرل، بعبارة. اللاحق للتحليل كتحديد تضدكدىا، كفقا البيانات كفصل التوحيد،
 لا كالذم استفهامنا يشكل الذم القرآف بتحديد الوحدة بالبحث الباحث يقـو
 .كغتَىا كالطعوف كالمحظورات الأكامر شكل اتظثاؿ سبيل على استفهامنا، يشكل
 تحديد طريقة). gnilpmasأك  العينات أخذ( تحليلها التي سيتم ناتالبيا تحديد .ّ
 .البيانات مصدر بند في موضح ىو كما ىذا البحث في العينة
 في الآيات( لتحليلها تحديدىا تم التي للبيانات) gnidrocer( سجل بعمل قم .ْ
 .الوثائق في مذكور ىو تظا كفقا) الاستفهاـ شكل
 أنشطة مع كاحد كقت في تتم اتظرحلة ىذه أف نم الرغم على( البيانات تخفيض .ٓ
 البيانات) تقليل( كفرز باختيار الباحث سيقـو البيانات، تخفيض في). التوحيد
 سيتم آخر، بمعتٌ. للتحليل ملاءمة الأقل كالبيانات تحليلها سيتم التي الصلة ذات
 تحليل يتم لا حتُ في ىذا البحث، من باتعدؼ الصلة ذات البيانات تحليل
 ).تخصيصها يتم( البحث بأىداؼ صلة الأقل البيانات
 في. تحديدىا تم التي البيانات على) بالبيانات اتظقصود معرفة( الاستنتاج رسم .ٔ
 اتظعرفة لتحليل تػاكلة كىو التحليل، بناء الباحث يستخدـ الاستنتاج، ىذا إجراء
 الباحث يقـو الاستنتاج، رسم عند كىكذا،. كالسياؽ البيانات بتُ للتًابط
  تطلفيةالا) السياؽ( أسباب النزكؿ أك التاريخي-الاجتماعي السياؽ بفحص
 التي التفستَات كيستعرض إستفهاـ شكل في ىي التي القرآف آيات عن الكشف
 ).اتظفسرين( اتظعلقوف طرحها
 :التالي النحو على ىي البيانات تحليل في اتظنجزة كالأنشطة التحليل، إجراء .ٕ
 الاستفهاـ ككظائف ،الاستفهاـ أىداؼك  الاستفهاـ، لاـك أنواع على العثور )ُ
 .الاستدلاؿ نتائج على بناءن  القرآف في
 أىداؼ ، الاستفهاـ الكلاـ أعماؿ أنواع) الفئات تصنيف( تصنيف )ِ
 .الاستدلاؿ نتائج على بناءن  القرآف في الاستفهاـ كظائف ، الاستفهاـ
 في الاستفهاـ ظائفكك  ،الاستفهاـ أىداؼك  ،الاستفهاـ كلاـ أنواع كصف )ّ
 .الاستدلاؿ نتائج إلى استنادنا القرآف
 غتَ تزاؿ لا) ٕ( حتى) ُ( النقطة في اتططوة كانت إذا ىو كىذا التحقق، إجراء .ٖ
 يتم حتى )ٕ( حتى) ُ( اتظراحل الباحث يراجع ،)iadamem gnaruk( أك كافية


















 النتائج صحة من ه. التحقق
 تحليل مرحلة إلى البيانات ترع عملية من ،صحيح naumet أك نتائج على للحصوؿ
 النحو على ،abuG ك nlocniL من اتظستخدمة البيانات استعادة تقنية تكييف تم البيانات،
 :التالي
 كدقيقة ثابتة بطريقة كالدراسة القراءة أك) noitavresbo tnetsisrep( اتظستمرة اتظلاحظة .ُ
 .البيانات مصدر تؿو لةكشام
 ذات البيانات مصادر من غتَىا مثل كشامل دقيق كبشكل بعناية، كدراسة قراءة .ِ
 .ىذا البحث كأىداؼ تظشاكل كفقا ىي كما التفستَ كتب كىي الصلة،
 اتظلاحظة الاكلى  ر عنل الوقائع التي سيتم استنتاجوالاثبات اتظباش
 رسم الاستنتاج  تخفيضال  تسجيلال العينات التوحيد
 خطة العينات
نظريات كمعرفات عن الارتباط الثابت 
 قيافي بيانات السي
 سياؽ التوحيد إرشاد التسجيل سياؽ التحليل
  تحققال
  تحليلال
  على ،)noitalugnairtأك  التثليث( تحليلها تم التي البيانات خارج مصادر استخداـ .ّ
 التفستَ كتب. البحث بأىداؼ علاقة تعا التي تَالتفس كتب مراجعة اتظثاؿ سبيل
 اتظراغي، تفستَ ، صفوات التفستَ كثتَ، ابن تفستَ اتظثاؿ، سبيل على ىي، اتظعنية
 تفستَ القرآف، في ظلاؿ تفستَ ،كشفيلا تفستَ لالتُ،اتص تفستَ ، القرطبي كتفستَ
 الكتب، ىذه خلاؿ من. أسباب النزكؿ ككتب ،) الصدقي(  النور تفستَ ،تزكا
 أك التاريخي-الاجتماعي السياؽ عن دقيقة معلومات على اتضصوؿ للباحث يدكن
 شرح إلى بالإضافة الكرنً، القرآف آيات في ظهر الذم) السياؽ( أسباب النزكؿ
 .الآية تحليل لغرض
الزملاء ). skehc rebmem( خبراء يعتبركف الذين الأخرل كالأطراؼ الزملاء مع ناقش .ْ
علم ( الدلالة كعلم القرآف تفستَ في اتطبراء أكلئك ىم خبراء كفيعتبر  تؽن كغتَىم
 24 ).اتظعاني
 
 الكتابة و. منهجية
 تصف التي منهجية الكتابة االباحث سكب ،الرسالة العلمية ىذه تػتويات تظعرفة
 :يلي كما ىي الكتابة منهجية. منهجي بشكل المحتويات سلسلة
 الرتشي ملاحظة صفحة اتظصادقة، حةصف ،اتظوضوع صفحة من الباب الاكؿ يتكوف
 اتصزء ثم. البحث تػتويات ،كلمة الشكر كالتقدير ،مٌلخص اتظناقشة، صفحة ،للمشرؼ
 :يلي كما ىو الرسالة العلمية ىذه من الرئيسي
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  ك ،البحث خلفية على كيحتوم ،كلمة الشكر كالتقدير على الأكؿ الباب يحتوم
 .ةكلاتظش قيودك  كتحديد اتظصطلح ث،البح فوائدأىداؼ ك ك  اتظشكلة، كتحديد ،البحث شكلةم
 البحث موضع كتعريفات نظريات يشرح الذم نظرم، إطار على الثاني الباب يحتوم
 .للموضوع البحث عاـ كصف إلى بالإضافة
 كمصادر البحث كأدكات ثالبح كتصميم البحث ةقيطر  على الثالث الباب يحتوم
 .الكتابة كمنهجية البحث صحة من التحققك  البحث عملية كإجراء كالتحليل البيانات
 كالإشارة البحث نتائج على تحتوم التي الرسالة العلمية جوىر على الرابع الباب يحتوم
 مع يتفق بما بالتفصيل البيانات كيصنف الكهف سورة في) aynat tamilak( فهاـالاست تحليلك 
 ملتعل ٌ كالاستًاتيجيات لأساليبكا طريقةال في كتسهم بدلالات ترتبط التي اتظعاني علم نظرية
 .البلاغة
 فيو يحتوم كالذم ،الرسالة العلمية ىذه مناقشة في الأختَ اتصزء ىو اتطامس الباب
 كملاحظات اقتًاحات تليها السابقة، الفصوؿ في توصيفات عدة من استنتاجات على
 .ختامية
 كمراجع ةاتظستخدم اتظصادر على يحتوم ثبت من بحثال من الأختَ اتصزء يتكوف
 .للباحث ذاتية كستَة كملاحق
  
  الرابع الباب
 مناقشةو  البحث نتائج
 
 النتائج . أ
أسلوب  فيو توجد الذم الكهف سورة تحليلا الكاتب أجرل ،ىذا البحث في
 .اتضقيقي الوضع تظعرفة حدث في التحقيق ىو نفسو التحليل معتٌ أف حتُ في. الإستفهاـ
 فحص. ّ ، فصل. ِ ، تحليل. ُ: التحليل يعتٍ ة،الإتؾليزي اللغة قاموس في بينما 05
 أسلوب الإستفهاـ حوؿ ىو الكاتب قبل من تحليلو يتم سوؼ ما اتضالة، ىذه في 15 .دقيق
 .الكهف سورة في الكرنً القرآف في الواردة
. الكهف سورة في منهجي بشكل أسلوب الإستفهاـ كصف إلى ىذا البحث تهدؼ
 تدعم التي الأسباب). sisilana tnetnoc( المحتول تحليل طريقة ىذا البحث ستخدـي لذلك،
 ىذا البحث في البيانات مصدر) أ: (ىي ىذا البحث في كتصميم المحتول تحليل استخداـ
 من اتعدؼك ) ج( الاتصاؿ، تػتول ىي تحليلها تم التي اتظشكلة) ب( كثائق، شكل في ىو
 .الاستدلاؿ كجعل الاتصاؿ تػتول كصف ىو ىذا البحث
 .5 الآية الكهف سورة الإستفهاميل تحل .0
  عىمىلان  أىٍحسىني  أىيػُّهيم ٍ لًنىبػٍليوىىيم ٍ تعَّىا زًينىةن  اٍلأىٍرض ً عىلىى مىا جىعىٍلنىا إًنَّا
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  اتظطالبة على يعمل الذم أمُّ، أداكات الإستفهاـ ىناؾ الآية، ىذه في
 .كليهما تشمل التي حالة كاحدة في التي تجتمع اتضالتتُ من كاحدة في بالاختلافات
ينطق  السؤاؿ تعبتَ سياؽ. تػمد النبي ىو مكاتظتكلى  الله ىو اتظتكًلم في ىذه اتضالة
 صلى تػمد للنبيالظاتظوف  التوبيخ تعيتَ على يدؿ الآية في سلوبالأ سياؽ لأف ،للتوبيخ
 .كسلم عليو الله
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 أىمىدئ لىًبثيوا ًلمىا أىٍحصىى اٍتضًٍزبػىٍتُ ً أىمُّ  لىمى لًنػىع ٍ بػىعىثٍػنىاىيم ٍ ثميَّ 
 اتظطالبة على يعمل الذم أمُّ، أداكات الإستفهاـ ىناؾ الآية، ىذه في
 .كليهما التي تشمل حالة كاحدة في التي تجتمع اتضالتتُ من كاحدة في بالاختلافات
 ىذه سياؽ قيينط .تػمد النبي ىو مكاتظتكلى  الله ىو اتظتكًلم في ىذه اتضالة
 .الكهف أصحاب قصة عن النبي يعارضوف الذين الكفار لتوطيد كتعبتَ سلوبالأ
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  فىمىٍن أىٍظلىمي تؽًَّن افٍػتػىرىلَٰ عىلىى اللًَّو كىًذبنا  ۖ لىٍولاى يىأٍتيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىتُّْ و 
  نمى ك  ،" apais " تعتٍ كالتي" مىن" كلمة فهاـ، أدكات الإست الآية ىذه في يوجد
 على 25 .العاقلوف الأشخاص حوؿ الوضوح لطلب يستخدـ الذم أدكات الإستفهاـ ىو
 :اتظثاؿ سبيل
 مصر؟ فتح من
 ىذه في). اتططاب بن عمر عهد في العاص بن عمر فأجاب( مصر؟ فتح من
 كالذين زمنهم، في عاشوا ذينال الناس ىو مكاتظتكلى  ،أصحاب الكهف ىو اتظتكًلم الآية،
 .أصنامهم عبدكا
 أكلئك بينهم، أظلم ىم من جواب على باتضصوؿ أصحاب الكهف يطالب
 أصناـ. يعبدكف عن الأكاذيب يكسبوف الذين أكلئك أك الله يعبدكف الذين
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  ۖ قىاؿى قىاًئله ًمنػٍهيٍم كىٍم لىًبٍثتيٍم   ۖ ٍم لًيىتىسىاءىليوا بػىيػٍ نػىهي  كىكىذىَٰ ًلكى بػىعىثٍػنىاىيم ٍ
 قىاليوا رىبُّكيٍمأىٍعلىمي بمىا لىًبٍثتيم ٍ  ۖ قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو 
 ًإلىى اٍلمىًدينىًة فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىىَٰ  ىىَٰ ًذه ً فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيم ٍ 
 أىحىدن ا كىٍليىتػىلىطٍَّف كىلاى ييٍشًعرىفَّ ًبكيم ٍ بًرًٍزؽو ًمٍنوي  فػىٍليىٍأًتكيم ٍ طىعىامنا
  السياؽ ىذا في ،apareb"كم" تعتٌ  أدكات الإستفهاـ ىناؾ الآية، ىذه في
 ىو كلىمكاتظت أصحاب الكهف من كاحد ىو ماتظتكل ً ل،اتظوجود بمعتٌ أص السؤاؿ
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  كسيجل. غامض عدد من الوضوح طلب ىو نفسهو كم  معتٌ. الآخر أصحاب الكهف
 الوقت من كم بالفعل أصدقائو سأؿ أصحاب الكهف أحد لأف سلوبالأ ىذه سياؽ
 .الكهف في بقوا
 اتظطالبة على يعمل الذم أمُّ، أدكات الإستفهاـ أيضنا ىناؾ ، الآية ىذه في
 في. كليهما التي تشمل حالة كاحدة في التي تجتمع اتضالتتُ من كاحدة في بالاختلافات
 ىو مكاتظتكلى  أصحاب الكهف من كاحد ىو ماتظتكل ً افيه أم ٌ الواردة سلوبالأ سياؽ
 .الآخر أصحاب الكهف
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 قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى يحيىاًكريهي أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى ًمٍن تػيرىابو 
ثميَّ سىوَّاؾى رىجيلان 
 ثميَّ ًمٍن نيٍطفىةو
 أ يخدـ ،"  hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
 سلوبالأ ىذهاتظتكٌلم في . تصٌورل "أ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب
 إليو كجهوا الذين الأشخاص ككاف أصحاب الكهف فيو عاش الذم الوقت في مؤمن ىو
 .الوقت ذلك في حولو كانوا الذين الناس من
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 أىٍحصىاىىا ًإلاَّ  كىًبتَىةن  كىلاى  صىًغتَىةن  يػيغىاًدري  لاى  اٍلًكتىاب ً ىىذى ا ؿ ًَما
  نفسها ما كظيفة ، apa يعتٍ "ما" ىي الآية ىذه في الواردة أداكات الإستفهاـ
 في كًلماتظت. لتعجبا معتٌ كىو آخر، معتٌ لو أعلاه النطق إف. اسم بتفستَ اتظطالبة ىي
 إنساف عن تعبتَ أنو على سلوبالأ ىذه سياؽ كينطق. اللهاتظتكلىم ك  بشر ىم النطق ىذا
 .القيامة يـو يأتي عندما دنياال في يعيش بينما أعمالو كتاب في يدىش
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 جىديكا ًإلاَّ إًبًٍليسى كىافى ًمنى اٍسجيديكا ًلآدى ـى فىسى  كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىلاى ًئكىة ً
 أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكني  أىفػىتىتًَّخذيكنىوي كىذيرّْيػَّتىوي   ۖ عىٍن أىٍمًر رىبًّْو  فػىفىسىقى  اتصًٍنّْ 
 بىدىلان  بًٍئسى لًلظَّاًلًمتُى  ۖ كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ 
 أ ـيخد ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
 ىو الآية ىذه في ماتظتكل ً. تصديق" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب
 للبشر، الوضوح عن يسأؿ الله لأف تصديق بمثابة يعمل ىنا أ. بشرال ىو اتظتكلم بينما الله
 ىنا أ كظيفة فإف السبب كتعذا الشيطاف؟، أك الله زعيمهم، ىم البشر أف يعتقدكف الذين
 .تصديقل ىي
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 كىمىٍن أىٍظلىمي تؽٍَّنذيكّْرى بًآيىاًت رىبًّْو فىأىٍعرىضى عىنػٍهىا كىنىًسيى 
 إًنَّا جىعىٍلنىاعىلىىَٰ قػيليؤًًٍّم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوىيو  ۖ مىا قىدَّ مىتػٍ يىدى اهي 
ٍم كىقٍػرنا 
 دىلَٰ فػىلىن ٍكىًإٍف تىٍدعيهيٍم ًإلىى اٍتعي   ۖ َى في آذىاًنهً
  يػىٍهتىديكا ًإذنا أىبىدن ا
 نمى ك  ،" apais " تعتٍ كالتي" مىن" كلمة أدكات الإستفهاـ،  الآية ىذه في يوجد
 اتظتكلَّم. العاقلوف الأشخاص حوؿ الوضوح لطلب يستخدـ الذم أدكات الإستفهاـ ىو
 .تػمد النبي ىو كاتظتكلم الله ىو الآية ىذه في
 
 44 الآية الكهف رةسو  الإستفهامتحليل . 7
 قىاؿى لىوي ميوسىىَٰ ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىىَٰ أىٍف تػيعىلّْمىًن تؽَّا عيلٍّْمتى ريٍشدن ا
 ىل كظيفة ،" hakapa " تعتٍ كالتي"ىل"  أداكات الإستفهاـ ىناؾ الآية ىذه في
 .خضر كاتظتكلم ىو موسى ىو سلوبالأ ىذه في اتظتكًلم. فقط صديقت أف ىي
 
 64 الآية الكهف سورة تفهامالإستحليل . 10
 كىكىٍيفى تىٍصبري عىلىى مىا لمى ٍتحًي ٍط بًًو خيٍبران 
 كيف كظيفة إف. anamiagab يعتٍ كيف ىو أداكات الإستفهاـ الآية ىذه في
 النبي ىو اتظتكلم خضر النبي ىو اتظتكلم من النطق ىذا. إلى اتضالة بالوضوح اتظطالبة ىي
 النبي لأف موسى، للنبي خضر النبي إىانة ىو لوبسالأ ىذه سياؽ إف كيقاؿ. موسى
 .بدراستو اتظطالبة في صبور غتَ كاف موسى
 
 05 الآية الكهف سورة الإستفهامتحليل . 00
 قىاؿى أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغر  ۖ فىاٍنطىلىقىا حىتىََّٰ ًإذىارىًكبىا في السًَّفينىًة خىرىقػىهىا 
قىأىٍىلىهىا لىقىٍد ًجٍئتىشى ٍيئنا ًإٍمرن 
 اًَ
  أ يخدـ ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
 سلوبالأ ىذه في اتظتكًلم. ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب
 ّٓ.خضر كاتظتكلم ىو موسى ىو
 
 
 25 الآية الكهف سورة الإستفهامتحليل . 00
 قىاؿى أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن  لاى منا فػىقىتػىلىوي فىاٍنطىلىقىا حىتىََّٰ ًإذىا لىًقيىا غي 
 شى ٍيئنا نيٍكرنا ًبغىٍتًَ نػىٍفسو لىقىٍد ًجٍئتى 
 أ يخدـ ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
 .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب
 عندما السؤاؿ ىذا نشأ. خضر كاتظتكلم ىو موسى ىو سلوبالأ ىذه في اتظتكًلم
 كاف بما موسىتعجب ك  طفل قتل خضر الوقت ذلك في خضر، رحلة يتابع موسى كاف
 ْٓ.خضر يفعلو
 
 35 الآية الكهف سورة الإستفهامتحليل . 10
 قىاؿى أىلمى  ٍأىقيٍل لىكى إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍرنا
 أ يخدـ ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" ستفهاـالإ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
 سلوبالأ ىذه في اتظتكًلم .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب
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  خضر يفعلو كاف تظا دىشو يخفي أف يستطيع لا موسى. موسى كاتظتكلم ىو خضر ىو
 .تطضر مناسب غتَ أنو شعر أشياء عن يسأؿ دائما كاف كما
 
 27 الآية الكهف سورة ستفهامالإتحليل . 20
 ًإفَّ يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى في اٍلأىٍرًض  قىاليوا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍتُ ً
 فػىهىٍل تؾىٍعىليلىكى خىٍرجنا عىلىىَٰ أىٍف تجىٍعىلى بػىيٍػنػىنىا كىبػىيػٍ نػىهيٍم سىدِّ ا
 ىل يفةكظ ،" hakapa " تعتٍ كالتي"ىل"  أداكات الإستفهاـ ىناؾ الآية ىذه في
 قبل من إزعاجهم تم أناس ىم سلوبالأ ىذه في اتظتكلموف. فقط صديقت أف ىي
 ذكالقرنتُ. سلوبالأ ىذه في اتظتكلم كمعجوج، يعجوج
 في ذكالقرنتُ للملك اتظسلمتُ أمل عن تعبتَ أنو على سلوبالأ ىذه سياؽ يقاؿ
 .كمعجوز يعجوز كبتُ بينهم حاجز إقامة
 
 010 الآية الكهف سورة الإستفهامتحليل . 30
  ۖ أىٍف يػىتًَّخذيكا ًعبىاًدم ًمٍن ديكني أىٍكلًيىاءى  أىفىحىًسبى الًَّذينى كىفىريكا
 لًٍلكىاًفرًينى نػيزيلان  إًنَّا أىٍعتىٍدنىاجىهىنَّمى 
 أ يخدـ ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
  .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب
  عن الكشف تم. تػمد النبي ىو كاتظتكلم كتعالى سبحانو الله ىو اتظتكلم نطق ىذا
 تربطهم الذين الكفار لإضعاؼ كتعبتَ تػمد للنبي الله قبل من سلوبالأ ىذه سياؽ
 .كتعالى سبحانو الله مع شراكة
 110 الآية الكهف سورة الإستفهامتحليل . 40
 كيٍم بًاٍلأىٍخسىرًينى أىٍعمىالان قيٍل ىىٍل نػينىبّْئي 
 ىل كظيفة ،" hakapa " تعتٍ كالتي"ىل"  أداكات الإستفهاـ ىناؾ الآية ىذه في
 .تػمد النبي ىو كاتظتكلم كتعالى سبحانو الله ىو اتظتكلم فقط صديقت أف ىي
 النحو على تصنيفها يدكن التي اتصمل من العديد ىناؾ الكهف سورة في لذلك،
 :التالي
 سورة الكهف في أسلوب الإستفهام وعدد نوع: 2.0 ولجدال
 توزيع الاية عدد الاية حرف الإستفهام رقم
 2 3 أم 0
 2 2 من 0
 1 1 كم 1
 6 6 أ 2
 1 1 ما 3
 3 3 ىل 4
كيف 5
 1 1  ٓٓ
 40 50 عدد
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   )hayimala-la butuk-la rad :turiab( ,hahgalab-la mulu if hahdi-la ,iniwizaq-la bitahk-la
  مناقشة . ب
 أك اتظطالب/  السؤاؿ( الأصلي اتظعتٌ من" الإستفهاـ" معتٌ يأتي الأحياف، بعض في
 أسلوب مثل. اتصمل/  سياؽ من فهمها يدكن التي الأخرل اتظعاني إلى) ٌور ك تصديقتص
 النتائج في موضح ىو كما أسئلة، تعتٍ كلها ليست الكهف، سورة في الواردة الإستفهاـ
 .أعلاه
 :نفسو الإستفهاـ معتٌ من تخرج معافو  عدة ىناؾ
 )nakamaynem( تسوية. ُ
 )nakadainem( نفي. ِ
 )irakgnignem( إنكار. ّ
 )hatniremem( أمر. ْ
 )nagnaral( ينه. ٓ
 )nagnasgnar nakirebmem( تشويق. ٔ
 )nakgnugagnem( ميتعظ. ٕ
 )anihgnem/nakhadnerem( تَتحق. ٖ
 )imugagnem( بتعج. ٗ
 )napatenep( قريرت. َُ
 )nataugnePتقوية (. ُُ
  )tabmal( الإستبطاء. ُِ
 )lubakret nikgnum kadit gnay naparah( تداني. ُّ
 65 .)namacna( الوعد. ُْ
 :الإستفهاـ أسلوب فيها تحتوم التي سورة الكهف في الآيات يلي فيما





) anihgnem/nakhadnerem( تحقير تعني التي أسلوب الإستفهام 2. 0 الجدول
  010 و 27 و 35 و 64 و 53 و 5 الآيات في
 الكهف سورة في
 الإستفهام أسلوب فيها تحتوي التي الآية رقم
  )ٕ( ًإنَّا جى عىٍلنىا مىا عىلىى اٍلأىٍرًض زًينىةن تعَّىا لًنىبػٍليوىىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىلان  ُ
 عىنػٍهى ا كىنىًسيى  ذيكّْ رى بًآيىاًت رىبًّْو فىأىٍعرىضى  كىمىٍن أىظٍلىمي تؽَّن ٍ ِ
 ك ًإنَّا جى عىٍلنىاعىلىىَٰ قػيليؤًًٍّم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوهي   ۖ مىا قىدَّمىتػٍ يىدى اهي 
ٍم كىقٍػرنا 
 كى ًإٍف تىٍدعيهيٍم ًإلىى اٍتعيدىلَٰ فػىلىن ٍ  ۖ في آذىاًنهً
  )ٕٓ(    يػىٍهتىديكا ًإذنا أىبىدن ا
  )ٖٔ( ٍبران كىكىٍيفى تىٍصبري عىلىى مىا لمى ٍتحًي ٍط بًًو خي  ّ
  )ٕٓ( قىاؿى أىلمى  ٍأىقيٍل لىكى إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍرنا ْ
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 habatkam :turiaB( ,na‟ruQ-lA mulu-lA if nahruB-lA ,iysakraZ-za hallidbA nib dammahuM
  502-402.h ,)6002 ,hayirhs‟a-la
  ًإفَّ يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى في اٍلأىٍرًض  قىاليوا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍتُ ً ٓ
  )ْٗ(لىكى خى ٍرجن ا عىلىىَٰ أىٍف تجىٍعىلى بػىيٍػنػىنىا كىبػىيػٍنػىهيٍم سىدِّا فػىهى ٍل تؾىٍعىلي 
  ۖ أىٍف يػىتًَّخذيكا ًعبىاًدم ًمٍن ديكني أىٍكلًيىاءى  أىفىحىًسبى الًَّذينى كى فىريكا ٔ
  )َُِ(لًٍلكى اًفرًينى نػيزيلان  ًإنَّا أىٍعتىٍدنىاجى هى نَّمى 
 
 :يلي كما ىي أعلاه اتصدكؿ في آيات ست من تفستَات
 :يلي ما كثير ابن شرح تفسير من سورة الكهف من 5 الآية توضح .0
ا العالم ىذا جعل أنو الله خبرهأ ثم
ن
 جعلو. أبدية تكن لم بزخارؼ مزيننا فانينا عاتظ
 : قاؿ حيث. فيو للعيش مكاننا كليس للفحص مكاننا
  عىمىلان  أىٍحسىني  أىيػُّهيم ٍ لًنىبػٍليوىىيم ٍ تعَّىا زًينىةن  اٍلأىٍرض ً عىلىى مىا جىعىٍلنىا إًنَّا
 ,aynigab nasaihrep iagabes imub id gnay apa halet imaK aynhuggnuseS“  
 kiabret gnay akerem aratnaid hakapais akerem ijugnem imaK raga
 .”aynnataubrep
 السؤاؿ تعبتَ سياؽ. تػمد النبي ىو مكاتظتكلى  الله ىو اتظتكًلم في ىذه اتضالة
 لنبيلالظاتظوف  التوبيخ تعيتَ على يدؿ الآية في سلوبالأ سياؽ لأف ،ينطق للتوبيخ
 .كسلم عليو الله صلى تػمد
" تَالتحق" ىو آخر كمعتٌ اتضقيقي، اتظعتٌ من تأتي العبارة ىذه فإف إذف،
 الذين أكلئك الله شجب السياؽ ىذا في". تعييب" أك" تحقتَ" أك" مهينة" يعتٍ الذم
 .تػمد النبي إلى ظاتظوف كانوا
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 53 الآية توضح .0
  خلاؿ من حذركا الذين أكلئك من الله عبد ًمن أظلم ىم من ،تعاؿ الله قاؿ
 كىنىًسيى مىا قىدَّمىت ٍ. إليو ينتبو كلا إليو يستمع كلا ينسوه عنو، يبتعد ثم تعالى، الله آيات
 ىو، كىذا). aynnagnat audek helo nakajrekid halet gnay apa nakapulem atreS( يىدى اهي 
 .كالسيئة الفاحشة عمل من شكل في
 id naputut nakkatelem halet imaK aynhuggnuseS( إًنَّا جىعىٍلنىاعىلىىَٰ قػيليؤًًّم ٍ
 ىو ىذا. )naputuT( أىًكنَّةن  الناس، ىؤلاء قلوب في ىو كىذا) akerem itah sata
 لا أنهم حتى ).aynimahamem kadit akerem aggniheS( أىٍف يػىٍفقىهيوهي  كاتظسمم الغطاء
ٍم كىقٍػرناكى . التفستَ كىذا القرآف يفهموف
 natabmus ]alup nakkatel imaK[ naD( في آذىاًنهً
كىًإٍف تىٍدعيهيٍم  .التعليمات من) معتٌذات ( صماء تصبح أنهم أم) akerem agnilet id
 adapek akerem ureynem umak nupitadnek naD( يػىٍهتىديكا ًإذنا أىبىدن ا ًإلىى اٍتعيدىلَٰ فػىلىن ٍ
 ).aynamal-amales kujnutep tapadnem naka kadit akerem ayacsin ,kujnutep
 ،" apais " تعتٍ كالتي" مىن" كلمة أدكات الإستفهاـ،  الآية الآية ىذه في
 الأشخاص حوؿ الوضوح لطلب يستخدـ الذم أدكات الإستفهاـ ىو نمى ك 
 .تػمد النبي ىو مكاتظتكلى  الله ىو سلوبالأ ىذه في اتظتكلم. العاقلوف
تحقتَ ال يعتٍ الآية ىذه في الأصلي، معناىا من يخرج الآية ىذه في الإستفهاـ
 على تحصل لن أنهم الظاتظوف الذين لأكلئك التحقتَ. الازدراء أك التوبيخ الإذلاؿ، أك
 .أبدا التوجيو
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 64 الآية توضح .1
  rabas tapad umak anamiagab naD(  عىلىىَٰ مىا لمٍى تحًي ٍط بًًو خيبػٍرناكىكىٍيفى تىٍصًبري 
 gnatnet pukuc gnay nauhategnep iaynupmem muleb umak gnay utauses sata
 كاتظنفعة اتضكمة بالفعل أعرؼ لكنتٍ. تعرفو لا ما ستًفض أنك أعرؼ) ?uti lah
 .تعرفو لا أنت بينما فيو، اتظخزنة
 بعد. معا غادرا منهم الاثنتُ أف خضر، كصديقو، موسى عن كتعالى الله قاؿ
 شيئنا يسأؿ ألا تظوسى الشركط بنفسو خضر أعطى كتبادتعا، الصداقات على اتظوافقة
 .السفينة إلى الإثناف صعد ثم شرحو، في نفسو) خضر( شرع حتى رفضو
 صطدـا ثم خضر قاـ .اف القاربصعود كيفية حوؿ النقاش ناقشنافي السابق 
 حتى يشهدىا أف موسى يستطع لم بينما قطعها، ثم القارب لوحة أخرج ثم بالقارب،
 umak apagneM(":  قىأىٍىلىهىا أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغر ً : "موسى قاؿ الرفض، برفض النهاية
 حرؼ) ?ayngnapmunep nakmaleggnenem umak ayntabika gnay uti uharep ignabulem
 عبر كما السبب، يعتٍ الذم لاـ كليس التأثتَ، يعتٍ الذم لاـ ىو الآية ىذه في لاـ
 :شاعر عنها
 halnugnabmem nad ,itam ayntabika halihalekreB( لدُّ للموًت كابنويا للخراباء 
 aguj kasur naka naka ayntabika
 nahalasek utauses taubreb halet umak aynhuggnuseS( شى ٍيئنا ًإٍمرنا لىقىٍد ًجٍئتى 
 ".غريب أمر ىذا: "قتادة قاؿ بينما". منكر ىو ىذا: "تغاىد قاؿ). raseb gnay
 كيف كظيفة إف. anamiagab يعتٍ كيف ىو أداكات الإستفهاـ الآية ىذه في
 ىو اتظتكلم خضر النبي ىو اتظتكلم من النطق ىذا. إلى اتضالة بالوضوح اتظطالبة ىي
  لأف موسى، للنبي خضر النبي إىانة وى سلوبالأ ىذه سياؽ إف كيقاؿ. موسى النبي
 .بدراستو اتظطالبة في صبور غتَ كاف موسى النبي
 معتٌ لأف ،الأصلي اتظعتٌ من خارج ىو سلوبالأ ىذه في" الإستفهاـ" معتٌ إف
). nakhadnerem uata ,naalec ,naanihgnep" (تحقتَ" ىو الآية ىذه في الإستفهاـ
 يرافق عندما صبورنا يكوف أف يدكن لا ولأن سىمو كىو احتقر  خضر النبي ىو اتظتكلم
 .السلاـ عليو خضر النبي
 
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 35 الآية توضح .2
 haknakuB ,atakreb rihdihK( قىاؿى أىلمٍى أىقيٍل لىكى إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍرنا
ggnuses awhab ,umadapek nakatakuk hadus tapad naka kadit umak aynhu
 لذلك،. الاكؿ الشرط يذكر كاف بينما ايضان  خضر اكد كىنا) ?ukamasreb rabas
 gnatnet umadapek aynatreb uka akiJإف سألتك شيء بعدىا (: موسى لو قاؿ
، فلا ىذا بعد شيء في أعارضك كنتي  إذا ىو، ىذا ).ini ilak haduses utauses
 nakhelobrepmem uakgne halnagnaj akaM( ٌلدٌني عذرا تصاحبتٍ قد بلغت من
 ruzdu nakirebmem pukuc halet uakgne aynhuggnuses ,umiatreynem ukirid
 .مرات عدة أعطيتتٍ أنك يعتٍ ىذا) ukadapek
 ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
  .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب أ يخدـ
  يستطيع لا موسى. موسى كاتظتكلم ىو خضر ىو سلوبالأ ىذه في اتظتكًلم
 غتَ أنو شعر أشياء عن يسأؿ دائما كاف كما خضر يفعلو كاف تظا دىشو يخفي أف
 .تطضر مناسب
 كمعتٌ الأصلي، اتظعتٌ من خارج اتظعتٌ يكوف أسلوب الإستفهاـ ىذه في
 ىذا في. )nakhadnerem nad ,naalec ,naanihgnep( "تحقتَ" ىو سلوبالأ ىذه
 في صبورنا يكوف أف يدكن لا لأنو موسى النبي أىاف قد خضر النبي كاف السياؽ،
 .السلاـ عليو خضر النبي اتباع
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 27 الآية توضح .3
لىكى  فػىهىٍل تؾىٍعىلي  جيوجى ميٍفًسديكفى في اٍلأىٍرض ًوجى كىمىأ ًٍإفَّ يىٍأجي  قىاليوا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍتُ ً
gnaro uti juj‟aM nad juj‟aY aynhuggnuses ,nianraqluzD- gnay gnaro( خىٍرجنا
 utauses nakirebmem imak haktapad akaM .imub akum id nakasurek taubmem
 أنهم أم. عظيم رد كىو عباس، ابن من جريج ابن قاؿ ). umadapek narayabmep
 .كبينهم بينو جدارنا يصنع حتى ليعطوه، بينهم من تؽتلكات ترع ينوكف
ذكا  للملك اتظسلمتُ أمل عن تعبتَ أنو على سلوبالأ ىذه سياؽ يقاؿ
 رجيخ لا سلوبالأ ىذه في. كمعجوز يعجوز كبتُ بينهم حاجز إقامة في القرنتُ
 على اتظطركح السؤاؿ على الإجابة حقا بيتطل اتظعتٌ الأصلي، اتظعتٌ من الإستفهاـ
 .ذكا القرنتُ
 :أن أوضحت من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 010 الآية .4
  akaM( أىفىحىًسبى الًَّذينى كىفىريكاأىٍف يػىتًَّخذيكا ًعبىاًدم ًمٍن ديكني أىٍكلًيىاءى : تعالى الله قاؿ
gnaro hakapa-d akerem awhab akgnaynem rifak gnaroabmah libmagnem tapa-
 يطلبوف فقط يعتقدكف أنهم أم ).abmah-niales gnolonep idajnem uK-?uK
 يخبرنا لذلك،. تعم مفيدا يكوف أف يدكن أنو أيضا كيعتقدكف الله، من دكف اتظساعدة
 مثل لديهم الذين لأكلئك للإقامة كمكاف القيامة يـوفي  اتصحيم قدـ أنو تعالى الله
 .اتظعتقدات ىذه
 أ يخدـ ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
  .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب
 الكشف تم. تػمد النبي ىو كاتظتكلم كتعالى سبحانو الله ىو اتظتكلم نطق ىذا
 الذين لكفارا لإضعاؼ كتعبتَ تػمد للنبي الله قبل من سلوبالأ ىذه سياؽ عن
 .كتعالى سبحانو الله مع شراكة تربطهم
 سلوبالأ ىذه في يعتٍ الأصلي، معناىا من الإستفهاـ يخرج سلوبالأ ىذه في
 إىانة الله يعمد حيث ،)nakhadnerem uata ,naalec ,naanihgnep( تحقتَ" معتٌ
 كإف حتى الله، غتَ أخرل حامية عن البحث يستطيعوف أنهم يعتقدكف الذين الكفار
 .ينكر تظن اتصحيم. مستحيلان  ذلك كاف
 110 و 00 الآيتين في التقوية تعني التي أسلوب الإستفهام 2. 1 جدولال
 الكهف سورة في
 الإستفهام أسلوب فيها تحتوي التي الآية رقم
ٍزبػىٍتُ ً أىمُّ  لًنػىٍعلىمى  بػىعىثٍػنىاىيم ٍ ثميَّ  0
  )ُِ( أىمىدان  لىًبثيوا ًلمى ا أىٍحصىى اتضًٍ
   )َُّ(  قيٍل ىى ٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاٍلأىٍخسىرًينى أىٍعمىالان  0
 
 تفستَ الآيتتُ في اتصدكؿ أعلاه كالتالي:
 من سورة الكهف من شرح تفسير ابن كثير ما يلي: 00توضح الآية  .0
 imaK naidumeK( اٍتضًٍزبػىٍتُ ً أىمُّ  لًنػىٍعلىمى  بػىعىثٍػنىاىيم ٍ ثميَّ ، قاؿ الله تعالى: لذلك
naknugnab  audek aratna id hakanam iuhategnem imaK raga ,akerem
 gnaY( أىمىدان  لىًبثيوا ًلمىا أىٍحصىى، ) اختلفوا عن بعضهم البعضtubesret nagnolog
 aug malad[ laggnit akerem aynamal apareb gnutihgnem malad tapet hibel
، كتحديدا لذين يقولوف. كىناؾ أيضا أكلئك اسابيقوؿ البعض، ىذا ىو اتض ).]uti
. كما  )rihka satab( د يعتٍ اتظوعد النهائيمهائي. ما ىو كاضح، الأاتظوعد الن
 naka aduk rokeeSسبق اتصٌواد إذا استولى على الأمد (كشفت عن ذلك الشاعر: 
 ).rihka sirag iuapmalem lisahreb akij iuluhadnem tapad
و النبي تػمد. يينطق سياؽ ىذه م ىم ىو الله كاتظتكلى ىذا نطق اتظتكل ً
 .أصحاب الكهفكتعبتَ لتوطيد الكفار الذين يعارضوف النبي عن قصة   سلوبالأ
، بمعتٌ أيضان من معناىا الأصلي يخرجياؽ في ىذا الس الإستفهاـ أسلوبإف 
أصحاب الكهف التي الكفار الذين يعارضوف قصة  قومأف يقصد ّٔا تعزيز أك ت
  حصل عليها من كحي الله.، كالتينقلها ركسوؿ الله
 من سورة الكهف من شرح تفسير ابن كثير: 110توضح الآية  .0
 عب، قاؿ ، لقد سأؿ كالدم مرة، كىو سعد صركل الإماـ البخارم عن م
أىٍعمىالان قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاٍلأىٍخسىرًينى  :فيما يتعلق بكلمة الله اصبن أب كق
 gnay gnaro-gnaro gnatnet umadapek nakuhatireb imaK naka hakapA„ ,halnakataK(
 .نصرلية؟ أجاب: "لا، ىم اليهود كالكر ىل ىم اتضر  .)?aynnataubrep igurem gnilap
ينكركف كجود اتصنة كيقولوف: "لا يوجد  نصرلأنكر اليهود تػمد. في حتُ أف ال
 و.وعد بيكرية ىم الذين يلغوف كعد الله بعد ر ". اتضاطعاـ كلا شراب فيه
بدكف الله تعالى بطرؽ غتَ أنو عاـ في طبيعتو يشمل تريع الذين يع ،واضحال
، حتى كإف كانوا تؼطئتُ كلم تيقبل دكف أنهم على حق كأفعاتعم مقبولة، كىم يعتقتػتًمة
 أعماتعم.
 imaK naka hakapA„ ,halnakataK(أىٍعمىالان قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاٍلأىٍخسىرًينى 
. ثم )?aynnataubrep igurem gnilap gnay gnaro-gnaro gnatnet umadapek nakuhatireb
 halet gnay gnaro-gnaro utiaY( الذين ضٌل سعيهم في اتضياة الدنياؿ: اقك يفسر تعم 
، أم أكلئك الذين يقوموف بأعماؿ )ini ainud napudihek malad aynnataubrep ais-ais
 الله. عندا كالاعتزاز ّٔا كاتظقبولة يتم تحديدى منحرفة كلا تستند إلى الشريعة التي
 كظيفة ،" hakapa " تعتٍ كالتي"ىل"  أداكات الإستفهاـ ىناؾ الآية ىذه في
في  .تػمد النبي ىو كاتظتكلم كتعالى سبحانو الله ىو اتظتكلم فقط صديقت أف ىي ىل
 زيز.لتع معنو، ك من اتظعتٌ الأصلي رجالإستفهاـ يخيكوف معتٌ  سلوبىذه الأ
 
 و  30الإستفهام التي لا تخرج من المعنى الأصلي في الآيات  أسلوب 2. 2جدول ال
 في سورة الكهف 25و  05و  44و  13و  51و  70
 الإستفهام أسلوب فيها تحتوي التي الآية رقم
  )ُٓ( اللًَّو كى ًذبنا فىمى ٍن أىظٍلىمي تؽًَّن افٍػتػىرىلَٰ عىلىى  ۖ لىٍولاى يىٍأتيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىتُّْ و  ُ
  ۖ قىاؿى قىاًئله ًمنػٍهيٍم كى ٍم لىبًثٍتيٍم   ۖ لًيىتىسىاءىليوا بػىيػٍ نػىهيٍم  كىكىذىَٰ ًلكى بػىعىثٍػنىاىيم ٍ  ِ
 قىاليوا رىبُّكيٍمأىٍعلىمي بمىا لىًبثٍتيم ٍ  ۖ قىاليوا لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو 
 ًإلىى اٍلمى ًدينىًة فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهى ا أىزٍكىىَٰ  ىىَٰ ًذه ً فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيم ٍ 
 ) 19(أىحىدن ا كىٍليىتػىلىطٍَّف كىلاى ييٍشًعرىفَّ ًبكيم ٍ فػىٍليىٍأًتكيٍم ًبًرٍزؽو ًمٍنوي  طىعىامنا
 قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى يحيىاًكريهي أىكى فىٍرتى بًالًَّذم خى لىقىكى ًمٍن تػيرىابو  ّ
 ) 37(سىوَّاؾى رىجيلان  ثميَّ ًمٍن نيٍطفىةوثميَّ 
 اٍسجيديكا ًلآدى ـى فىسىجىديكا ًإلاَّ ًإبًٍليسى كىافى ًمنى  كى ًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىلاى ًئكىة ً ْ
 أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكني  أىفػىتىتًَّخذيكنىوي كىذيرّْيػَّتىوي   ۖ عىٍن أىٍمًر رىبًّْو  فػىفىسىقى  اتصًٍنّْ 
 ) 50(بىدىلان  تُى بًٍئسى لًلظَّاًلم ً ۖ كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ 
  )ٔٔ(ؽ قىاؿى لىوي ميوسىىَٰ ىى ٍل أىتًَّبعيكى عىلىىَٰ أىٍف تػيعىلّْمى ًن تؽَّا عيلٍّْمتى ريٍشدنا ٓ
 قىاؿى أىخى رىقٍػتػىهى ا لًتػيٍغر  ۖ فىاٍنطىلىقىا حىتىََّٰ ًإذىارىًكبىا في السًَّفينىًة خى رىقػىهىا  ٔ
 ) 93(شى ٍيئنا ًإٍمرنا أىٍىلىهى ا لىقىٍد ًجٍئتى  ًَ ؽى 
 قىاؿى أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن  فىاٍنطىلىقىا حىتىََّٰ ًإذىا لىًقيىا غيلاى منا فػىقىتػىلىوي  ٕ
 ) 73(شى ٍيئنا نيٍكرنا ًبغىٍتًَ نػىٍفسو لىقىٍد ًجٍئتى 
 :كالتالي أعلاه اتصدكؿ في السبع الآيات تفستَ
 :يلي ما توضح من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 30 الآية .0
 aiD niales nakidajnem halet ini imak muaK( يىأٍتيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىتُّْ و لىٍولاى 
 nasala nakakumegnem  kadit akerem apagneM .)abmesid kutnu( hali-hali iagabes
  مقتًحات يطرحوا لم تظاذا يعتٍ، كىذا) ?akerem naayacrepek gnatnet( gnaret gnay
 .يحملونها التي اتضقيقة تظهر كأصيلة كاضحة
 adapirad milahz hibel gnay hakapaiS( فىمىٍن أىٍظلىمي تؽًَّن افٍػتػىرىلَٰ عىلىى اللًَّو كىًذبنا
 ىم: "يقولوف ).?hallA padahret nagnohobek nakada-adagnem gnay gnaro -gnaro
 ."ذلك عن تعبتَاتهم في كاذبوفكال الظاتظوف
 حتى الدعوة، اتظلك رفض بالله، الإيداف إلى ملكهم دعوا عندما أنو قيل،
 زخارؼ ىناؾ كانت كالتي يرتدكنها، كانوا التي اتظلابس يخلعوا أف كأخبرىم ىددىم
. ميتبعونه الذم الدين يتًكوا أف أمل على للتفكتَ، الوقت يدنحهم ثم. شعؤّم على
 الفرار من التعليق فتًة خلاؿ تدكنوا حيث. تعم الله حناف من كاحد شكل ىو ىذا
 تؼتلفة أنواع كجود عند يقاؿ ما ىو ىذا. القذؼ من دينهم عن الدفاع خلاؿ من
 بسبب بالفرار للخادـ أكصيت الوقت، ذلك في. البشرية كسط في التشهتَ من
 إف: "النبي قاؿ حيث اتضديث، في كرد كما. مبدينه حلت التي العواقب من اتطوؼ
 اتظطر، كمكاف اتصبل قمة إلى يتبعو أف يدير  الذم اتظاعز ىو اتظسلمتُ ثركة أفضل
 uam gnay gnibmak halada malsI gnaro atrah kiab-kiabeS( القذؼ من يهرب حيث
 nakiralem ai anam id ,najuh nurut tapmet nad gnunug kacnup ek aynitukignem
 ".)hantif irad aynamaga
يشرع  كليس الناس، من )irid nakgnisagnem( للعزلة شرع اتضالة، ىذه في
 صلاة( اتصماعة عن التخلي إلى يؤدم لأنو ،اتضالة ىذه في غتَ آخرالعزلة للحالة 
 .اتظسلمتُ تراعة ك) اتصماعة
  عاشوا الذين الناس ىو مكاتظتكلى  أصحاب الكهف ىو اتظتكًلم الآية، ىذه في
 .همأصنام عبد الذم السلطة، في كاف الذم اتظلك أك زمنهم في
 أكلئك بينهم، أظلم ىم من جواب على باتضصوؿ حاب الكهفأص يطالب
 أصناـ. يعبدكف عن الأكاذيب يكسبوف الذين أكلئك أك الله يعبدكف الذين
 سلوبالأ ىذه سياؽ إف. الأصلي اتظعتٌ من الإستفهاـ يخرج لا الآية ىذه في
 الأشخاص على أصحاب الكهف طرحو الذم السؤاؿ على إجابة حقان  يتطلب
 .الوقت ذلك في شواعا الذين
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 70 الآية توضح .0
 اتصسم من حالتهم في نستيقظهم ثم للنـو ، ضعناىمكدلك ك ك  الله، قاؿ
 بعد كظرفهم حالتهم من القليل سول يفقدكا لم. جيدة بصحة لتبقى كاتصلد كالشعر
 haduS(كىٍم لىبًثٍتيٍم  البعض، مبعضه يسأؿ بينهم من لذلك،. سنوات كتسع ثلاتذائة
قىاليوا  ىنا؟ نائم أنت متى منذ ،يعتٍ. )?)inis id( adareb umak hakamal apareb
 irahes )inis id( adareb atiK„ :bawajnem akereM “(( لىًبثٍػنىا يػىٍومنا أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو 
 الظهتَة فتًة بداية في الكهف دخلوا لأنهم ذلك كاف ).irah hagnetes uata
أىٍك بػىٍعضى  يقولوف، كما الوضع كجدكا لذلك،. الظهر بعد ما فتًة نهاية في كاستيقظوا
 nial gnay( halatakreB ‟.irah hagnetes uatA( أىٍعلىمي بمىا لىًبٍثتيم ٍ قىاليوا رىبُّكيم ٍ  ۖ يػىٍوـو 
 ذاى). )inis id( adareb umak aynamal apareb iuhategnem hibel umbbaR„ igal
  نومهم بسبب الشك عليهم الاستيلاء تم لو كما الأمر كاف .تعاني ما علمأ الله ىو،
 .علمأ الله الطويل،
  السياؽ ىذا في ،apareb"كم" تعتٌ  أدكات الإستفهاـ ىناؾ الآية، ىذهفي 
 ىو كلىمكاتظت أصحاب الكهف من كاحد ىو ماتظتكل ً ل،اتظوجود بمعتٌ أص السؤاؿ
. غامض عدد من الوضوح طلب ىو نفسهو كم  معتٌ. الآخر أصحاب الكهف
 كم بالفعل أصدقائو سأؿ أصحاب الكهف أحد لأف سلوبالأ ىذه سياؽ كسيجل
 .الكهف في بقوا الوقت من
 اتظطالبة على يعمل الذم أمُّ، أدكات الإستفهاـ أيضنا ىناؾ ، الآية ىذه في
 . كليهما التي تشمل حدةحالة كا في التي تجتمع اتضالتتُ من كاحدة في بالاختلافات
 معناهما من يخرج لا ككلاهما الآية، ىذه في أدكات الإستفهاـ من اثناف ىناؾ
 .يطلبانو عما إجابات يطلباف أنهما أم الأصلي،
 :أن توضح من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 51 الآية .1
 ينصحو فكا بينما مؤمنا، صديقو قدمها التي الأجوبة ركاية في تعالى الله قاؿ
 .بالله كفخره كفاىو كينتقد
 gnay bbaR adapek rifak umak hakapA( أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى ًمٍن تػيرىابو 
 عندما الله تدجيد ككذلك لصديقو رفض ىو ىذا). ?hanat irad umnakatpicnem
 آدـ، أم ،تراب من الإنساف خلق كيبدأ خلقها الذم ربو من فيو إنكار ىناؾ يكوف
 يعلم كلكن كاحد تؼلوؽ ىناؾ ليس الواقع، في). anih gnay ria setetes( متٍ خلق ثم
  إلى يستند كلا ذاتو، حد في ليس كجودىا. كجد ثم موجودا يكن لم السابق في أنو
 يقع أف يجب كجوده أف عرؼ لذا. مكانها نفس ىو شيء كل لأف أخرل، تؼلوقات
 كل خالق ،) ihadabiid kahreb gnay( ىولا إلو إلا  الذم الله ىو صنعو، الذم على
 .الأشياء
 أ يخدـ ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
 ىذه اتظتكلم في .ٌورتص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب
 الأشخاص ككاف أصحاب الكهف فيو عاش الذم الوقت في مؤمن ىو سلوبالأ
 .الوقت ذلك في حولو كانوا الذين الناس من إليو جهواك  الذين
 يربكاف شيئاف ىناؾ يكوف أف فيجب ،تصديقل تعتٍ سلوبالأ في أ كانت إذا
 :اتظثاؿ سبيل على يسأؿ، تجعلو التي الأشياء أحد بتُ كضوحنا كيريد السائل
 "عىًلي؟ أـى تىٍذىىبي  أىٍنتى  أ"
 أ ىو ىذا ،"علي" ك" أنت" ، ىنا إجابتاف ىناؾ ، علي؟ أـ ذاىب أنت ىل
 لأف الأصلي، اتظعتٌ من يخرج لا الإستفهاـ اتظعتٌ فإف الآية، ىذه كفي. لتصديق
 .السؤاؿ بإجابة يطالب حقنا يطلب الذم الشخص
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 13 الآية توضح .2
 كما. كالدىم تجاه كأيضا تجاىهم شيطاف العداء آدـ بتٍ تذكتَ في الله قاؿ
 أنشأ أنو من الرغم على كحاميو، اتطالق عارضنا تبعوه، الذين الأشخاص بشدة انتقد
 الشيطاف تحوؿ شيء، كل بعد ثم. كأكل رزؽ أعطى قوتو، مع. كبدأه اتضدث
  akitek haltagni naD( كإذ قلنا للملائكة: قاؿ حيث. تعالى الله ككانوا عدك كانقلب
 سورة بداية في ذكر كما اتظلائكة، تصميع أم) takialaM arap adapek namifreb imaK
 كالتمجيد الاحتًاـ سجود كىي )madA adapek umak haldujuSاسجدكا لأدـ (. البقرة
 .كالتعظيم
 ilaucek akerem haldujus akaMفسجدكا إٌلا إبليس كاف من اتصٌن (: كقاؿ
 تم أصلو في. خاف الذم يطافالش إلا ٌ ىذا،. )nij nagnolog irad halada aiD .silbi
 من مسلم، صحيح في أكد ككما. النور من كاتظلائكة ،النار من الشيطاف خلق
 النار، من الشيطاف كخلق نور، من اتظلائكة خلق لقد: "قاؿ الله، رسوؿ من عائشة،
 ".بك تتميز كما خلق آدـ أف حتُ في
 شيطافال كسيخضع تػتوياتها تسقط سوؼ حاكية كل اتضاجة، عند لذلك
 أداء كفي العبادة في كيشبهها اتظلائكة بسلوؾ الشيطاف يتميز لذلك،. بطبيعتو
 الشيطاف كتظاىر اتظلائكة دعاه ما في الشيطاف أدرج ذلك، بسبب. الواجبات
 .اتظسألة ىذه انتهاؾ بسبب
 ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
 في اتظتكلم. تصديق" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب أ يخدـ
 الله لأف تصديق بمثابة يعمل ىنا أ. الإنساف ىو اتظتكلم بينما الله ىو الآية ىذه
 الشيطاف؟، أك الله زعيمهم، ىم البشر أف يعتقدكف الذين للبشر، الوضوح عن يسأؿ
 .تصديقل ىي ىنا أ كظيفة فإف السبب كتعذا
  يطالب الذم الأصلي اتظعتٌ من الإستفهاـ يخرج لا سلوبالأ ىذه كفي
 الاستثفاـ سلوبلأ الأصلي اتظعتٌ ىو ىذا إذف،. اتظطركحة الأسئلة على بإجابات
 .نفسها
 
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 44 الآية توضح .3
 كاف الذم اتطضر أم الأتقياء، للناس موسى كلمات عن تعالى الله قاؿ
 وسىتظ اتظعرفة أعطى أنو كما موسى، و إلىيعط لم الذم تعالى الله علم حديدالت على
 .خضر إلى يعطها لم التي
 uka hakheloB„ :rihdihK adapek atakreb asuM( قىاؿى لىوي ميوسىىَٰ ىىٍل أىتًَّبعيكى 
 الضركرة شكل في كليس ،اللطيف من الكامل السؤاؿ ىو ىذا .)umitukignem
 ككلاـ. مطلع شخص من يطلبو أف الطالب على يجب ما اىذ لذلك. كالإجبار
 .مرافقتك ىو ىذا" أتبعك؟ أف يدكنتٍ ىل" موسى،
 ukadapek nakrajagnem uakgne ayapuS( أىٍف تػيعىلّْمىًن تؽَّا عيلٍّْمتى ريٍشدناعلى 
 ىو، ىذا) ?umadapek nakrajaid halet gnay umli-umli aratna id raneb gnay umli
 التعامل في كدليل جعلها من أتدكن حتى لك تعالى الله علمك التي اتظعرفة من القليل
 .اتصيدة كالأفعاؿ اتظفيدة اتظعرفة ىي كالتي أعمالي، مع
 كظيفة ،" hakapa " تعتٍ كالتي"ىل"  أداكات الإستفهاـ ىناؾ الآية ىذه في
 .خضر كاتظتكلىم ىو سلوبالأ ىذه في اتظتكًلم. فقط صديقت أف ىي ىل
  يطالب الذم الأصلي اتظعتٌ من الإستفهاـ يخرج لا سلوبالأ ىذه كفي
 ما على اتظستفتى بإجابة حقا يطالب اتظتكًلم اتظطركحة، الأسئلة على بإجابات
 .يستجوبو
 
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 05 الآية توضح .4
 بعد. معا ادراغ منهم الاثنتُ أف خضر، كصديقو، موسى عن كتعالى الله قاؿ
 شيئنا يسأؿ ألا تظوسى الشركط بنفسو خضر أعطى كتبادتعا، الصداقات على اتظوافقة
 .السفينة إلى الإثناف صعد ثم شرحو، في نفسو) خضر( شرع حتى رفضو
 ثم خضر قاـ .صعوداف القارب كيفية حوؿ النقاش في السابق ناقشنا
 أف موسى يستطع لم ينماب قطعها، ثم القارب لوحة أخرج ثم بالقارب، اصطدـ
قىأىٍىلىهىا ":  : " أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغر ًموسى قاؿ الرفض، برفض النهاية حتى يشهدىا
 nakmaleggnenem umak ayntabika gnay uti uharep ignabulem umak apagneM(
 لاـ كليس التأثتَ، يعتٍ الذم لاـ ىو الآية ىذه في لاـ ) حرؼ?ayngnapmunep
 :شاعر عنها عبر كما سبب،ال يعتٍ الذم
 nad ,itam ayntabika halihalekreB( لدُّ للموًت كابنويا للخراباء 
 aguj kasur naka naka ayntabika halnugnabmem
 nahalasek utauses taubreb halet umak aynhuggnuseS(شى ٍيئنا ًإٍمرنا  لىقىٍد ًجٍئتى 
 ".غريب أمر ىذا: "قتادة قاؿ ابينم". منكر ىو ىذا: "تغاىد ). قاؿraseb gnay
 كظيفة إف. anamiagab يعتٍ كيف ىوأداكات الإستفهاـ  الآية ىذه في
 خضر النبي ىو اتظتكلم من النطق ىذا. إلى اتضالة بالوضوح اتظطالبة ىي كيف
  للنبي خضر النبي إىانة ىو سلوبالأ ىذه سياؽ إف كيقاؿ. موسى النبي ىو اتظتكلم
 بدراستو. اتظطالبة في صبور غتَ كاف موسى النبي لأف موسى،
 لأف الأصلي، اتظعتٌ خارج من ىو سلوبالأ ىذه في" الإستفهاـ" معتٌ إف
 uata ,naalec ,naanihgnep" (تحقتَ" ىو الآية ىذه في الإستفهاـ معتٌ
 يكوف أف يدكن لا لأنو كىو احتقر موسى خضر النبي ىو اتظتكلم). nakhadnerem
 .السلاـ عليو خضر نبيال يرافق عندما صبورنا
 
 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 25 الآية توضح .5
حىتىََّٰ إًذىا  ؛ ذلك بعد) aynaudek halnalajreb akaM( فىاٍنطىلىقىا: تعالى الله قاؿ
 akam ,kana gnaroes nagned apmujreb aynaudek alaktat aggniH( لىًقيىا غيلاى منا فػىقىتػىلىوي 
 أطفاؿ مع يلعب الطفل ذلك كاف سابقان، أكضحنا كما ).aynhunubmem rihdihK
 ألطف، كاف. الآخرين الأطفاؿ كسط في الطفل من خضتَ اقتًب. قرية في آخرين
 .كالله اعلم خضر، قتلو ثم. أصدقائو بتُ الطفل كابتهج ، كسيم كأبسط
 كعلى ، الأكؿ من أصعب حتى عارضو، اتضدث، ىذا موسى رأل أف بعد
 ىذا). hisreb gnay awij hunubmem uakgne apagneM( أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن : قاؿ فورال
 nakuB( بًغىٍتًَ نػىٍفسو . قتلو حتى خطأ ارتكب أيضنا ىو كلا يخطئ لم الذم الطفل ىو،
شىيٍئنا  لىقىٍد ًجٍئتى . لقتلو سبب أم دكف ىو، كىذا ).?nial gnaro hunubmem ai anerak
 كاضح). اتظنكر raknum gnay utauses nakukalem halet uakgne aynhuggnuseS( نيٍكرنا
 .حقان 
  ك ،" hakapa " يعتٍ الذم "أ" الإستفهاـ أداكات يوجد ، الآية ىذه في
 ٌور.تص" لأ" كظيفة السياؽ ىذا في ،تصديق أك تصٌور لطلب أ يخدـ
 السؤاؿ ىذا كجود .خضر ىو اتظتكلم بينما موسى ىو الآية ىذه في اتظتكلم
 كما كموسى طفل خضرقتل  الوقت ذلك في خضر، رحلة يتابع موسى كاف عندما
 .خضر يفعلو كاف بما فوجئ
 يتطلب اتظعتٌ الأصلي، اتظعتٌ من اتظعتٌ يخرج لا أسلوب الإستفهاـ ىذه في
 .السلاـ عليو خضر النبي على موسى النبي طرحها التي الإجابة حقا
 
 في 73 الآية في) mugak( تعّجب فهام بمعنىالإست أسلوب 2. 3 جدولال
 الكهف سورة
 الإستفهام أسلوب فيها تحتوي التي الآية رقم





 :يلي ما من شرح تفسير ابن كثير سورة الكهف من 72 الآية توضح .0
 أفعاؿ كتاب ىو، كىذا). batik nakkatelid naD( ضع الكتابكك : قاؿ الله
فتًل آّرمتُ . ككبتَة صغتَة خسيسة، كأفعاؿ نبيلة أفعاؿ فيها يوجد التي الأعماؿ
  natukatek halasreb gnay gnaro-gnaro tahilem naka umak ulaLمشفقتُ تؽا فيو (
  ماتعم السيئة. أع ىذا،). aynmalad id )silutret( gnay apa padahret
 أننا يعتٍ، كىذا) imak akalec iahudA„ :atakreb akerem naD(كيقولوف يويلتنا 
ًؿ ىىذى ا اٍلًكتىاًب لاى يػيغىاًدري َما. حياتنا عيش في لإهمالنا لنا بالنسبة كحادث خسارة حقا
 licek gnay naklaggninem kadit gnay ini hakapa batiK( صىًغتَىةن كىلاى كىًبتَىةن ًإلاَّ أىٍحصىاىىا
 يوجد لا أنو أم ).aynaumes tatacnem ai naknialem ,raseb gnay alup kadit nad
 سيتم كلكن صدقة عمل أصغر حتى كلا سواء حد على ككبتَة صغتَة كاحدة خطيئة
 .عليو كالمحافظة بعناية كتسجيلو كتابتو
 akerem halet gnay apa itapad akerem naDكقاؿ: ككجدكا ما عملوا حاضرا (
 يخفي ما كل أخرل، كبعبارة .سيئة أك جيدة أعماؿ أم ،))silutret( ada nakajrek
 .كاضحنا سيكوف
 لديو خائن كل: "قاؿ ، النب عن مالك، بن أنس عن أتزد، الإماـ ركل
 البخارم الإماـ اتضديث كركم". معو عليو التعرؼ يدكن الذم القيامة يـو في راية
 .الصحيح كتأّما في مسلم كالإماـ
 ما كظيفة ،"  apa " يعتٍ كىو ما، ىي الآية ىذه في الواردة أداكات الإستفهاـ
 معتٌ كىو آخر، معتٌ لو أعلاه لفظال إف. اسم بتفستَ اتظطالبة ىي نفسها ما
 سلوبالأ ىذه سياؽك . الله ىو كاتظتكلىم بشر ىم لفظال ىذا في اتظتكلم. التعجب
  يأتي عندما الدنيا في يعيش بينما أفعالو كتاب في دىشي إنساف عن تعبتَ أنو على
 .القيامة يـو
 معتٌ في سلوبالأ ىذه كتدخل الأصلي، معناىا من يخرج سلوبالأ ىذه
 السلوؾ كل يسجل الذم أفعاتعم كتاب من الإنساف استغراب بسبب تعجوب
 .كلو الكتاب في الأكبر إلى الأصغر من البشرم
 
 الإستقرائية ج. طريقة
 ىذه كمفاىيمي، صحيح بشكل فهمها يجب مصطلحات ثلاثة ىناؾ اللغة ميتعل في
 اتظتعلقة الافتًاضات من تغموعة ىو اتظنهج. كالتقنية الطريقة ،اتظنهج: ىي الثلاثة اتظصطلحات
 ىي الطريقة أف حتُ في النظرم، اتظستول على فقط ىو نهجاتظ). اللغة طبيعة( اللغة بطبيعة
 .ميالتعل لطريقة تطبيقات ىي ميالتعل نيةكتق. اللغة تدريس خطة
 أنشطة ىي مالتعلي تقنية لأف. ميالتعل أنماط أيضا ميالتعل تقنية تسمى ما كغالبا
 ككيف اتظدرب، على التقنية تعتمد. الدراسي الفصل في مباشر بشكل اتظعلم تعليم لكيفية
 أكثر نفسها تقنيةال تطبيق يبدك. بالتعلم القياـ عند كإبداعو خيالو اتظعلم يستخدـ
 استدعاء يدكن لذلك،. أسلؤّم اتظعلموف ّٔا يعلم التي الطريقة ىي التقنية لأف خصوصية،
 75 .فتٍ اتظدرب
 :التالي النحو على كالتقنية ةقيكالطر  هجاتظن بتُ العلاقة كصف يدكن
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. معل ٌكالت التعليم لأنشطة مرجع ىو نهجاتظ ىذا أف نفهم أف يدكننا أعلاه اتظخطط من
 من التقنية ىذه تولد بينما. ميالتعل خطط تصبح التي ميالتعل طريقة كلدت نهج،اتظ من ثم
 تكوف عندما التقنيات من متنوعة تغموعة ستوٌلد اتظعلم يستخدمها طريقة كل فإف الطريقة،
 أسلوب فإف التدريس، أسلوب ىي التقنية ىذه أف ذكرنا أف سبق كما. الدراسي الفصل في
 15 .شيء كل في يشتًؾ لا التدريس في معلم كل
 الطريقة أف إلا ،الاستقرائية طريقة ىذا البحث في الكاتب استخدـ حتُ في
 .الأجنبية اللغات تدريس طرؽ إحدل ىي الإستقرائية
يسمى  إستقراء ،معاصرة كبعبارة 25 ).التتابع( مستمرة اتظشاركة، تعتٍ لغة الإستقرائية
 أيضنا كأحياننا العاـ، اتطاص إلى من تنطلق تفكتَ ريقةط كىي ،)iskuded عكس( iskudnI
 06 .العاـ إلى شيوعنا الأقل عن تنحرؼ
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 تقنية
 منهج
 1طريقة  0 طريقة 0 طريقة
 تقنية تقنية تقنية تقنية تقنية تقنية تقنية
  ىي طريقة الإستقرائية. اتظعرفة اكتساب إلى يهدؼ عربي نقاش من جزء ىو دالقوع
 إعداد ثم مثاؿ إعطاء خلاؿ من الطريقة ىذه تحديد يتم. العربية اللغة ميلتعل الأنسب الطريقة
 16 .القواعد
 طريقة ىي اتظستخدمة للقواعد العربية اللغة تعليم طريقة في السابقة العادة كانت
 بعدـ اتطبراء يوصي ذلك، كمع. مثلةالأ تليهاك  عدالقوا إعطاء أم ،الإلقائية الأخبارية
 من العديد تقدنً يتم الطريقة ىذه في. الإستقرائية طريقة كاستخداـ الطريقة ىذه استخداـ
 .الأمثلة ىذه من دالقواع تحديد يتم ذلك كبعد ،الطلبة كمعرفة كخبرات ياةتض كفقا الأمثلة
 ميتعلال طريقة كخطوات اتظواد إعداد عليو يجب د،قواع تعلم في اتظعلم ينجح لكي
 مع كاحدة مرحلة تقف لا بحيث اتططوات، من خطوة كل حق إعطاء ثم مسبقان، دالقواع
 ،القواعد تعليم في الواردة الأمثلة إلى ينتبو أف أيضنا اتظعلم على يجب. الأخرل اتططوات
 فقرة اختيار كيفضل. يفهمواىم حتى كأفكارىم الطلبة معرفة مع يتعارض كلا كاضح سهل،
 .اتصديدة القاعدة إلى تؤدم التي الأمثلة كل تجمع
 ىو طريقة الإستقرائية تطبيق في تدريره يجب الذم اتظثالي الإجراء فإف ،للشاطبي كفقا
 َُ إلى الانتباه كيجب صاتضة تكوف أف يجب التي كالاستنتاجات مقنع بياف على وؿاتضص
 بالقواعد يتعلق فيما التي كالآراء باللغة، تتعلق راءالآ كىي ،)الإحتمالات العشرة( متغتَات
 المحرر ،)التصريف( الكلمة شكل في بالتغيتَات اتظتعلقة كالآراء ،)asahab atat( النحوية
 ليست السؤاؿ في الافتتاحية ،) مشتًؾ غامض،( مزدكج معتٌ ذات سلوبأ ليس اتظعتٍ
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  كنهاية مقدمةالدقة في  ،الدقة) الضمتَ( إدراج على تحتوم لا ،)sirofatem( تغازية كلمة
(عدـ  اتظنطقي الرفض على يحتوم كلا) نسخ( القانوف إلغاء عن كالبحث ،)تقدنً كتأختَ(
 26 .اتظعرض العقلي)
 الشريعة إرساء في تجريبي - استقرائي تفكتَ طريقة الأساس في ىي يةالإستقرائ طريقة
. كاتضديث القرآف أم الإسلاـ، في القانوف بمصادر كثيقنا ارتباطنا يرتبط بالطبع ىذا. الإسلامية
 ىي التي الأساسية كالقيم القواعد تصف فقط كاتضديث القرآف نصوص أف معركؼ ىو كما
 فهم يدكن بحيث التفكتَ، من معينة طريقة النصوص ىذه مثل فهم يتطلب بحيث عاتظية،
 .منو قانوني حكم على اتضصوؿ يدكن ك تػتواه خلاؿ من وصالنص
 لتحديد الطرؽ أنسب من كاحدة ىي الإستقرائية طريقة أف ،للشاطبي قاؿ كما
 شرح أجل من آّتهدات تحتاجو الذم الفقو اقتًاح في متضمنة الطريقة ىذه. الشريعة مقاصد
 آيات بأف يؤمنوف اتظسلمتُ أف من الرغم على لأنو. غتَىا أك القانونية اتظشاكل عن كالإجابة
أك  اتظطلق تغيء لأف اتظطلقة، اتضقيقة على تحتوم) الصحيح النبي حديث ككذلك( القرآف
 النسبية للطبيعة كفقا نسبي لكنو ، مطلقا ليس"  القرآف آيات فهم كلكن ،)الله( kaltum
 .سونف للإنساف
النص اتظقصود ىنا . كالسياؽ النص ىو البحث موضوع يكوف ،الإستقرائية طريقة في
 ألا يجب. أك غتَ مشمولة في النص مادة دادية بينما السياؽ ،في النص الظاىر النظر ىو
 الإسلامية ريعةللش يدكن بحيث. صحيح كالعكس اتظقطع، في ظاىر بمعتٌ اتصوىر معتٌ يضر
 .هافي اقضتن أم دكف تتناغم، أف
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  التدفق، ىذا 36 .ىم رسخونية الذين العلماء يتبناه الذم ىو السياؽك  نصال في فهم
. كاتضديث القرآف معتٌ معرفة في كمرجع استخدامو يستحق الذم التدفق ىو ،لشاطبيل كفقا
 كفي الظاىر، حيث من كاتضديث للقرآف الاىتماـ إيلاء أهمية الشاطبي شرح اتضالة ىذه في
 حظر اتظثاؿ سبيل على 46 ،)جوىرم معتٌ( فيو الواردة الشريعة معتٌ في النظر نفسو الوقت
 ىذه ذكر يتم لم. كاتظاريجوانا كاتظخدرات الإكستاسي حبوب تناكؿ كحظر الآباء ضرب
 في كرد جوىرم فهم من عليها اتضصوؿ تم لكن تػتوياتو، أك لفظيا سواءن  صراحةن  المحظورات
 .كاتضديث القرآف
 على اتظبتٍ) fitkudni edotem( الاستقرائي اتظنهج القواعد متعلي يستخدـ
 فهم لتسهيل مصممة عربية تعلم إستًاتيجية كتطوير التعاكف تصميم ىو اللغوية اتظصطلحات
 عرض من ميالتعل ىذا يبدأ. الإطلاؽ على عربي أساس لديهم ليس الذين للطلبة العربية اللغة
 الكلمات عرض من بداية كىي الأكبر، اتصسيمات إلى الصغتَة اتصسيمات من اللغة جوانب
 تظوضع التفستَات ترل كىي عاـ، بشكل ثم كمن اللغوية اتظصطلحات خلاؿ من كتفستَاتها
 .سلوبالأ في الكلمات
 اللغوية، اتظصطلحات إلى تستند ستقرائيةالا طريقة القواعد ميالتعل نموذج يستخدـ
 الكاتب يحاكؿ. دالقواع ميتعل في ةبالطل يللتسه الكاتب صممو تصميم ىو النموذج كىذا
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  ىذه في. اللغوية اتظصطلحات أساس على الاستقرائي ميالتعل التعاكف خلاؿ من تصميم
 :كىي خطوات، عدة ىناؾ الطريقة
 باستخداـ الكلمات شرح يتم. العربية باللغة الكلمات بشكل ميالتعل يبدأ .ُ
 ةبالطل فهم لتسهيل تظصطلحا ىذا يستخدـ. كاللغوية الإندكنسية اتظصطلحات
 ىو munim: مثاؿ. العربية اللغة قواعد في الكلمات كمكانة الكلمات تظعتٌ
 .)knird( الإتؾليزية في ثم" شرب" العربية باللغة موضحة إندكنيسية كلمة
 ىو ما لديها الكلمة ىذه. العربية باللغة الكلمات موقف تجسد الثانية اتظرحلة .ِ
 سيتم ثم. إلخ معلومات أك مفعوؿ أك مصدر موقع ىو ما. سلوبالأ في اتظوقف
 .اتظخطط في كاللغوياتالإندكنسية  اتظصطلحات باستخداـ ذلك شرح
 تعا الكلمات سلوب،الأ ترتيب في. سلوبالأ بنية إلى تذىب الثالثة اتظرحلة .ّ
 أك ،فاعل ما مقصوده ىناؾ العربية اللغة في اتظثاؿ، سبيل على. تؼتلفة مواقف
 أك الاندكنيسية في اتظصطلحات باستخداـ ذلك تسهيل يتم ثم عتٍ،ي ماذافعل 
 .اللغوية
 بكلمات الأكصاؼ تصميم تم. اللغة تصوانب الواسع الفهم الرابعة اتظرحلة توضح .ْ









 الإستنتاج . أ
 :أف استنتاج يدكن كاتظناقشة، النتائج إلى دان استنا
 من اتظعتٌ خارج كمعنو ،ٕ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ُ
 ).الإىانة( التحقتَ معتٌ أم الأصلي،
من  خارج كمعنو ،ُِ الآية الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ِ
 .التأكيد معتٌ أم الأصلي، اتظعتٌ
 اتظعتٌ يخرج لا الآية ىذه في ،ُٓ الآية الكهف سورة في تفهاـالإس أسلوب توجد .ّ
 .الأصلي اتظعتٌ من
 لا اتظعتٌ الآية ىذه في ،ُٗ الآية الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ْ
 .الأصلي اتظعتٌ من يخرج
 الآية ىذه في ،ّٕ الآية الآية الكهف الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ٓ
 .الأصلي اتظعتٌ من جيخر  لا اتظعتٌ
 خارج كمعنو ،ْٗ الآية الآية الكهف الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ٔ
 .تعجوبلل كمعنو الأصلي، من اتظعتٌ
  يخرج لا اتظعتٌ الآية ىذه في ،َٓالآية  الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ٕ
 .الأصلي اتظعتٌ من
 اتظعتٌ من يخرج اتظعتٌ ،ٕٓالآية  الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ٖ
 ).الإىانة( التحقتَ بمعتٌ الأصلي،
 يخرج لا اتظعتٌ الآية ىذه في ،ٔٔ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ٗ
 .الأصلي اتظعتٌ من
 اتظعتٌ من يخرج اتظعتٌ ،ٖٔ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .َُ
 ).الإىانة( التحقتَ بمعتٌ الأصلي،
 يخرج لا اتظعتٌ الآية ىذه في ،ُٕ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ بأسلو  توجد .ُُ
 .الأصلي اتظعتٌ من
 يخرج لا اتظعتٌ الآية ىذه في ،ْٕ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ُِ
 .الأصلي اتظعتٌ من
 اتظعتٌ من يخرج اتظعتٌ ،ٕٓ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ُّ
 ).الإىانة( تحقتَال بمعتٌ الأصلي،
 يخرج لا اتظعتٌ الآية ىذه في ،ْٗ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ُْ
 .الأصلي اتظعتٌ من
 اتظعتٌ من يخرج اتظعتٌ ،َُِ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ُٓ
 ).الإىانة( التحقتَ بمعتٌ الأصلي،
  ،سلوبالأ ىذه في ،َُّ الآية الكهف سورة في الإستفهاـ أسلوب توجد .ُٔ
 .التأكيد بمعتٌ الإستفهاـ 
 
 الاقتراحات . ب
 بشكل تعليمية مواد تقدنً علمللم كيدكن. اتظعلم على مكالتعل ٌ التعليم عملية تؾاح يعتمد
 ىي الطريقة اختيار في الدقة لأف. الصحيحة الطريقة باستخداـ مصحوبنا كاف إذا جيد
 .اتظرجوة ميالتعل أىداؼ تحقيق أجل من يةالتعليم اتظواد تقدنً في الأمور أىم من كاحدة
. عاـ بشكل كالقراء شخصيا الكاتب رؤل تحسن أف يدكن ىذا البحث نتائج أف نأمل
 أف اتظتوقع فمن البحث، ىذا خلاؿ كمن كمسلمتُ، لنا بالنسبة كاجب القرآف قراءة إف
 اتظتضمن اتظعتٌ مفه على أيضان  بل فحسب، القراءة على يقتصراف لا القرآف قراءة عند تريعنا
 .اتضياة ىذه إلى نشتَ أف كيدكننا حياتنا في يتتبع أف يدكن نقرأه ما أف حتى. فيو
 
 ج. الخاتمة
 يدكن بإذنو لأنو كتعالى، سبحانو الله إلى الكاتب سكب لله كاتضمد لله، اتضمد
خاتم  تػمد النبي كالسلاـ على الصلاة. الكاتب قبل من العلمية الرسالة ىذه من الانتهاء
 .شفاعتو في يـو الأختَ  نتطلع الذم ،النبي
 فإف كبالتالي العيوب، من العديد ّٔا تزاؿ لا رسالة  العلميةال ىذه أف الكاتب يدرؾ
 فوائد الرسالة العلمية تعذه يكوف أف كنأمل. القراء من كمقتًحات انتقادات يتوقع الكاتب
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